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 El presente estudio tiene como problema principal: ¿De qué manera el acompañamiento al 
desempeño docente se relaciona con la Satisfacción desde la percepción de los estudiantes 
en la institución educativa pública de nivel secundario Los Educadores del distrito de San 
Luis UGEL 07-2016?.  El objetivo principal fue determinar la relación entre el 
acompañamiento al desempeño docente y la Satisfacción desde la percepción de los 
estudiantes en la institución educativa pública de nivel secundario Los Educadores del 
distrito de San Luis UGEL 07-2016.  Se planteó la hipótesis: Existe relación significativa 
entre el acompañamiento al desempeño docente y la satisfacción desde la percepción de 
los estudiantes en la institución educativa pública de nivel secundario Los Educadores del 
distrito de San Luis UGEL 07-2016.  La investigación se realizó bajo el enfoque 
cuantitativo de diseño no experimental correlacional, transversal y contó con la 
participación de 223 estudiantes, a quienes se les aplicó dos instrumentos construidos en 
base a las variables, dimensiones e indicadores correspondientes, utilizando como 
estadígrafo estadístico Rho de Spearman y se halló que  existe relación significativa entre 
el acompañamiento al desempeño docente y la satisfacción desde la percepción de los 
estudiantes en la institución educativa pública de nivel secundario Los Educadores del 
distrito de San Luis UGEL 07-2016  (p < 0,05; Correlación Rho de Spearman = 0,943 
correlación positiva muy fuerte). 






This study has as main problem: How the accompaniment to the teaching performance is 
related to the Satisfaction from the perception of the students in the public institution of 
secondary level "The Educators" of the district of San Luis UGEL 07- 2016?,The main 
objective was to determine the relationship between the accompaniment to the teacher's 
performance and the Satisfaction from the perception of the students in the public 
institution of secondary level "The Educators" of the district of San Luis UGEL 07-2016, 
the hypothesis was proposed: There is a significant relation between the accompaniment to 
the teaching performance and the satisfaction from the perception of the students in the 
educational institution of secondary level "The Educators" of the district of San Luis 
UGEL 07-2016. The research was carried out under the quantitative approach of non-
experimental correlational design, with a participation of 223 students, who were applied 
two instruments based on the variables, dimensions and corresponding indicators, using as 
statistical statistician Rho de Spearman and It was found that: There is a significant 
relationship between the accompaniment to teacher performance and satisfaction from the 
perception of the students in the public institution of secondary level "Los Educadores" of 
the district of San Luis UGEL 07-2016 (p <0.05; Spearman Rho correlation = 0.943 very 
strong positive correlation). 
 







La presente tesis titulada Percepción del acompañamiento al desempeño docente y la 
satisfacción del estudiante en la institución educativa pública de nivel secundario Los 
Educadores del distrito de San Luis UGEL 07-2016, tuvo el objeto de determinar la 
relación entre el acompañamiento al desempeño docente y la Satisfacción desde la 
percepción de los estudiantes en esta institución educativa pública de nivel secundario.  
El acompañamiento al desempeño docente responde a la necesidad de mejorar la 
calidad en educación básica, por lo que es necesario realizar acciones que se articulen, 
como la relevancia, la eficacia, la equidad y la eficiencia, analizadas bajo la visión de la 
gestión educativa. 
Las acciones del acompañamiento al desempeño docente se encuentran dentro de las 
funciones que deben realizar los líderes pedagógicos. La evolución que ha tenido el 
concepto de la supervisión ha pasado desde la fiscalización hasta el asesoramiento y el 
acompañamiento. 
En este sentido, el acompañamiento al desempeño docente en las instituciones 
educativas es un instrumento de gestión, que mejora el nivel de desempeño docente 
mediante las orientaciones y la asesoría que brinda el supervisor. Este acompañamiento 
consolida los procesos académicos y controla la calidad educativa y los niveles de 
rendimiento académico de los estudiantes. Concretamente se centra en la asesoría para 
mejorar el desempeño. 
El contenido del presente trabajo se distribuye en cinco capítulos. En el primer 
capítulo se desarrolla el planteamiento del problema de investigación, la formulación del 
problema, los objetivos, la importancia, los alcances y las limitaciones que se presentaron 
y que fueron superadas. En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico que se 




descripción detallada de cada una de las variables del estudio y la definición de términos 
básicos. El tercer capítulo desarrolla el sistema de hipótesis (general y específica) y las 
variables definidas conceptual y operacionalmente. El capítulo cuarto comprende la 
metodología, referida al enfoque, tipo, método y diseño de la investigación, la población y 
muestra, así como las técnicas e instrumentos aplicados y el tratamiento estadístico. El 
capítulo cinco trata de los resultados, en el que se presenta la selección, validez y 
confiabilidad de los instrumentos, el tratamiento estadístico con el apoyo de tablas y 
gráficos, y la discusión de los resultados. 
También se proporciona las conclusiones, las recomendaciones, las referencias y el 
apéndice. 





















Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
La mejora de las prácticas requiere de un proceso permanente de evaluación de la 
preparación profesional del cual ya formamos parte. 
Los docentes son imprescindibles para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, 
incrementar la calidad de la educación y desarrollar la sociedad del conocimiento.  Los 
elementos que configuran la actividad del docente son la formación inicial y permanente, el 
proceso de selección y de incorporación a la escuela, las condiciones de trabajo, la 
organización de la institución escolar, el apoyo de los poderes públicos, las perspectivas 
profesionales y la valoración social que percibe. 
Las políticas que pretenden mejorar la calidad de la enseñanza y el desarrollo profesional 
de los docentes han de asumir compromisos a mediano plazo y han de buscar los acuerdos 
políticos y sociales necesarios que aseguren este mantenimiento. 
Diversas investigaciones se han dedicado a estudiar acerca de la satisfacción laboral y el 




la trascendencia teórica, metodológica y práctica de los maestros por lo que se ha realizado 
una revisión de investigaciones nacionales e internacionales afines que han sido tomados 
como referencia y orientados adecuadamente el presente estudio (Stephen, 2005), (García, 
2008). 
En la institución educativa pública de nivel secundario Los Educadores del distrito de San 
Luis UGEL 07, existen diferencias en la percepción de los estudiantes con el   
acompañamiento docente lo que puede estar relacionado con la menor o mayor satisfacción 
del estudiante. 
Por eso, esta investigación estudia estos hechos con el propósito de que en el futuro se 
puedan realizar alcances a la institución para mejorar la calidad educativa. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
P.G.  ¿De qué manera el acompañamiento al desempeño docente se relaciona con la 
satisfacción desde la percepción de los estudiantes en la institución educativa pública de 
nivel secundario Los Educadores del distrito de San Luis UGEL 07-2016? 
1.2.2. Problemas específicos  
P.E.1.  ¿En qué medida el acompañamiento al desempeño docente se relaciona con la 
satisfacción en las prácticas pedagógicas desde la percepción de los estudiantes en la 
institución educativa pública de nivel secundario Los Educadores del distrito de San 
Luis UGEL 07-2016? 
P.E.2.  ¿En qué medida el acompañamiento al desempeño docente se relaciona con la 




percepción de los estudiantes en la institución educativa pública de nivel secundario 
Los Educadores del distrito de San Luis UGEL 07-2016? 
P.E.3.  ¿En qué medida el acompañamiento al desempeño docente se relaciona con la 
satisfacción en las relaciones interpersonales desde la percepción de los estudiantes en 
la institución educativa pública de nivel secundario Los Educadores del distrito de San 
Luis UGEL 07-2016? 
P.E.4.  ¿En qué medida el acompañamiento al desempeño docente se relaciona con la 
satisfacción en las actitudes y valores desde la percepción de los estudiantes en la 
institución educativa pública de nivel secundario Los Educadores del distrito de San 
Luis UGEL 07-2016? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
O.G.  Determinar la relación entre el acompañamiento al desempeño docente y la satisfacción 
desde la percepción de los estudiantes en la institución educativa pública de nivel 
secundario Los Educadores del distrito de San Luis UGEL 07-2016. 
1.3.2. Objetivos específicos 
O.E.1. Establecer la relación entre el acompañamiento al desempeño docente y la satisfacción 
en las prácticas pedagógicas desde la percepción de los estudiantes en la institución 
educativa pública de nivel secundario Los Educadores del distrito de San Luis UGEL 
07-2016. 
O.E.2. Establecer la relación entre el acompañamiento al desempeño docente y la satisfacción 




estudiantes en la institución educativa pública de nivel secundario Los Educadores del 
distrito de San Luis UGEL 07-2016. 
O.E.3.  Establecer la relación entre el acompañamiento al desempeño docente y la satisfacción 
en las relaciones interpersonales desde la percepción de los estudiantes en la 
institución educativa pública de nivel secundario Los Educadores del distrito de San 
Luis UGEL 07-2016. 
O.E.4.  Establecer la relación entre el acompañamiento al desempeño docente y la satisfacción 
en las actitudes y valores desde la percepción de los estudiantes en la institución 
educativa pública de nivel secundario Los Educadores del distrito de San Luis UGEL 
07-2016. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1. Importancia de la investigación 
Es importante para las instituciones educativas, puesto que el acompañamiento al 
desempeño docente mejora la calidad de los servicios de tal forma que los estudiantes 
recibirán una educación de calidad. 
Importancia metodológica: En la medida que se conozcan ambas variables, se podrá 
adoptar medidas que sugieran la aplicación constante y adecuada de las mejoras en dar un 
mejor servicio de calidad y satisfacer las necesidades del usuario.  
Importancia social: La percepción de la satisfacción del estudiante es importante, ya que 
es la respuesta a los cambios que se puedan dar en una organización. Todas las políticas en 
cuanto a calidad dependerán que tan satisfecho está el usuario, lo que permitirá mejores 




deben orientarse a promover condiciones, ambientes y procesos coherentes para que los 
estudiantes adquieran las capacidades, habilidades y actitudes necesarias en su desarrollo 
integral. 
Aporte práctico: Orientar adecuadamente los procesos de mejoramiento progresivo de la 
educación, la gestión educativa y la calidad de servicio, que tienen implicancias en la 
formación integral de los estudiantes es necesario conocer los logros y las deficiencias para 
revisar lo ejecutado y redefinir los objetivos que orienten la toma de decisiones que conlleve a 
mejorar el servicio educativo, ya que manteniendo a los usuarios contentos, sabremos que una 
organización va bien.  
1.4.2. Alcances de la investigación 
En cuanto al alcance podemos mencionar lo siguiente: 
La educación en el nivel de Educación Secundaria debe plantear reformas que conlleven 
una alta calidad educativa y pertinencia de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
La Educación Secundaria debe ir hacia un buen desempeño de la práctica pedagógica, en 
la formación de mejora de los aprendizajes, en el acompañamiento del liderazgo pedagógico 
que repercutirá en la satisfacción del estudiante hacia el logro de los aprendizajes, en la 
promoción y estimulación de un verdadero proceso permanente de evaluación.   
 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones más resaltantes en el proceso de investigación fueron los siguientes: 
a. Dificultades en cuanto al acceso a las fuentes primarias; limitándose el acceso a las 
clases para el recojo de datos. Esto se afrontó mediante un trabajo previo de 




b. Escaso soporte teórico en cuanto a las variables de estudio, lo que dificultó la 
construcción del marco teórico, que retardó la realización del mismo. Esto fue 
superado con la consulta a fuentes disponibles. 
c. Complicaciones epistemológicas en cuanto a la operacionalización de la variable 1, y 
de la variable 2, ya que se encontró trabajos similares, que en algunos casos 
provocaron confusión; sin embargo, se las utilizó como referentes, toda vez que este 












2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Uribe (2007) en el artículo Liderazgo y competencias directivas para la eficacia escolar: 
experiencia del Modelo de Gestión Escolar de Fundación Chile sustentó que los directivos 
líderes, más que a la gestión administrativa cotidiana estuvieron orientados a la gestión 
institucional pedagógica. El contacto cotidiano con escuelas, además de la experiencia 
acumulada, demostró que los directores efectivos fueron los que tuvieron la seguridad de que 
sus acciones impactaran en las actividades desarrolladas en la clase; por lo que, la mayor parte 
de sus actos estuvieron orientados a promover las condiciones para el desarrollo y logro de 
aprendizajes de calidad, aun en circunstancias no favorables o adversas. Rescatando el 
aspecto positivo del término, denominó a ese docente directivo como de “tiza y pizarrón”, ya 
que las acciones y decisiones tuvieron como centro principal el aula. ¿Qué hace la diferencia 
entre la percepción de uno u otro director?, se resaltó tres aspectos; en primer lugar, ser 
reconocido como líder efectivo por la comunidad; segundo, desarrollar competencias 




estuvieron orientados por un proceso de gestión que planificó, siguió e informó de los 
resultados considerados en el Proyecto Educativo. Los tres aspectos fueron parte de un 
proceso de investigación en el marco de la instalación del Modelo de Gestión Escolar de 
Calidad impulsado por Fundación Chile. 
Rodríguez (2000) en el estudio sobre la calidad escolar y gestión de la enseñanza en la 
Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela, fue una investigación 
etnográfica llevada a cabo con el propósito de comparar estilos reales de gestión en 
instituciones de diferentes dependencias administrativas y establecer relaciones con la calidad 
en la enseñanza y los resultados del aprendizaje. La investigación se realizó en cinco escuelas 
de educación básica – primera y segunda etapa – ubicadas en la misma parroquia al oeste de 
Caracas, cada una con dependencia administrativa diferente: nacional, distrital, privada, 
parroquial y de Fe y Alegría. Se recogió 30 muestras, sobre 87 variables agrupadas en tres 
aspectos: Gestión escolar (organización, funcionamiento, planta física, personal, 
comunicación, supervisión); gestión pedagógica (planificación, interacciones, contenidos, 
teorías y creencias de los docentes) y resultados (conocimientos en lengua y matemática, 
opiniones de los representantes). Además de la observación directa se utilizaron instrumentos 
como las entrevistas, el análisis de documentos, los cuestionarios, las pruebas de 
conocimiento, las notas de campo, las grabaciones y fotografías. Encontró una relación entre 
la dependencia administrativa de la escuela, los procesos de gestión escolar y aspectos de la 
gestión pedagógica. 
Palacios (2009), tuvo como objetivo mostrar la estructura factorial de la calidad percibida 
en algunos servicios educativos y su estabilidad temporal.  Utilizó una escala aplicada en dos 
servicios educativos distintos y en dos ocasiones sucesivas. Los resultados mostraron que la 
fiabilidad de la calidad fue similar en distintos servicios y se mantuvo a lo largo del tiempo, 




percibida) constituyó un instrumento apropiado y útil, más ventajoso que otros usados, para 
medir la calidad de servicios de naturaleza semejante. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Domínguez (1999), en la investigación sobre El desempeño docente, las metodologías 
didácticas y el rendimiento de los alumnos de la Escuela Académica profesional de 
Obstetricia de la facultad de medicina  de la Universidad Mayor de San Marcos,  le permitió 
las conclusiones que dan cuenta de los factores de desempeño docente y métodos didácticos 
influyeron positivamente en el rendimiento académico de los estudiantes. Así, el factor 
desempeño docente incrementó el rendimiento académico de los estudiantes con un peso de 
1,42; del mismo modo, el factor métodos didácticos influyó significativamente incrementando 
el rendimiento académico de los estudiantes en 1,26 y el factor de influencia conjunta del 
desempeño docente y métodos didácticos no tuvo incidencia significativa en el rendimiento 
académico de los estudiantes.  
Cotrina (2008), en una muestra conformada por 21 directores pertenecientes a cinco 
Instituciones Educativas de la Región Callao, desarrolló un trabajo de investigación para 
determinar la influencia de la satisfacción en el trabajo con la realización profesional. Utilizó 
un cuestionario de satisfacción laboral en el contexto organizativo. El estudio evidenció una 
importante influencia acerca de la variable estudiada en su Tesis Satisfacción en el trabajo de 
los Directores de las Instituciones Educativas Secundarias nacionales del distrito de 
Bellavista Callao. 
Romero (2010), demostró que existió un nivel regular en la calidad educativa en 
instituciones educativas de secundaria según la percepción de los evaluados. Esta 
demostración la hizo con el trabajo. Niveles de calidad educativa en instituciones educativas 




determinados de acuerdo a la realidad. La selección fue intencional, tomando 4 directores, 47 
docentes, 20 integrantes del personal de apoyo, 90 alumnos y 72 padres de familia. Utilizó 
como instrumento de investigación la autoevaluación de Centros Escolares para la Gestión de 
la Calidad, elaborado en México por la Secretaría de Educación Pública de México (SEP), 
coordinada por la Unidad de simple planeación y evaluación de políticas educativas, a través 
de la Dirección General de Políticas (DGEP) Mexicanas, tomando como referencia el modelo 
de Calidad Nacional para la Calidad Total.   
Cabrerizo (2010) tuvo como objetivo el análisis de las medidas de satisfacción de padres 
de familia con los servicios educativos en el Perú.  Llevó a cabo el trabajo.  El uso de medidas 
de satisfacción de padres de familia para evaluar la calidad educativa, un análisis del caso 
peruano y de sus determinantes. En este caso, la medida de satisfacción fue utilizada como 
parte de los indicadores del Programa Estratégico Logros de Aprendizaje PELA 2011 para 
evaluar la percepción de las familias acerca de cuatro aspectos de los servicios educativos: 
infraestructura, desempeño docente, materiales y promoción de la participación de padres en 
la escuela. 
El nivel de satisfacción de los padres de familia aparece influenciado por los tipos de 
variables independientes: características de las familias y características de los servicios 
educativos. De una parte se encontró que las características de las familias tienen efecto en la 
satisfacción con los cuatro aspectos de los servicios educativos (infraestructura, desempeño 
docente, materiales y promoción de la participación); por ejemplo, padres de familia con un 
mayor nivel educativo y sin acceso a programas de soporte alimenticio tuvieron menores 
niveles de satisfacción con la infraestructura de las escuelas; familias de áreas rurales y con 
otros hijos sin acceso a la escuela alcanzaron menores niveles de satisfacción con el 
desempeño docente. De otro lado, las familias con una vivienda inadecuada presentaron un 




dependieron económicamente de otras familias o de subsidios, tendieron un menor nivel de 
satisfacción con los mismos; finalmente, padres de familia que accedieron a servicios 
educativos privados y con otros hijos sin acceso a la escuela, estuvieron menos satisfechos 
con la promoción de la participación en la escuela. Hay características de los servicios 
educativos que mostraron un efecto significativo como el caso de familias que recibieron 
informes acerca de los resultados de la ECE, alcanzaron mayores niveles de satisfacción con 
el desempeño docente. 
Yábar (2013), en su tesis titulada La Gestión Educativa y su relación con la Práctica 
Docente en la Institución Educativa Privada Santa Isabel de Hungría de la ciudad de Lima – 
Cercado, quiso determinar la relación que existe entre la Gestión Educativa y la Práctica 
docente en la IEP del epígrafe. Fue una investigación de tipo Correlacional, con diseño Cuasi 
experimental, y tuvo como población a un conjunto de docentes distribuidos por niveles: del 
nivel inicial 6; del nivel primaria 12 y del nivel secundario 26, con un total de 44 docentes; 
fue una muestra intacta a la cual aplicó un cuestionario estructurado. Mediante el proceso de 
aplicación de la prueba de hipótesis, utilizó la correlación de Spearman y logró conocer que la 
Gestión Educativa se relacionó con la práctica docente en esta institución. Con un coeficiente 
de correlación Rho de Spearman, encontró los siguientes resultados: un P valor 0,00 a nivel de 
significancia 0,05 con lo que se aceptó la hipótesis de la investigación, que la Gestión 
Educativa se relacionó con la práctica docente en la IEP Santa Isabel de Hungría, Cercado de 
Lima. El Rho de Spearman es 0,751 que indicó que existió relación directa proporcional entre 
la gestión educativa y la práctica docente, siendo entonces, el R2 de Spearman 0.564 lo que 







Villarroel (2003) señaló que la Capacitación Docente ha sido la respuesta a las 
limitaciones sobre la premisa de que el docente debe tener sólida capacitación en dos 
dimensiones: la científica y la pedagógica. La científica se garantizó mediante los 
procedimientos de reclutamiento y selección. La pedagógica estableció programas o cursos de 
capacitación en aspectos formales de enseñanza: programar, formular objetivos, construir 
instrumentos de evaluación, dictado de clases modelo (micro teaching); es decir la rutina de 
información y saberes. La docencia en el nivel superior debería ser un proceso mediante el 
cual se intente que el estudiante sea el artífice de su propio aprendizaje mediante el estudio e 
investigación de una disciplina lo que impondría un eje docente basado en la investigación.    
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Acompañamiento al desempeño docente 
2.2.1.1. Definición de acompañamiento al desempeño docente 
Es el diálogo entre un docente que desempeña la función de asesor con el docente de una 
institución educativa en calidad de asesorado. Este acompañamiento permite mejorar la 
práctica educativa y la conducción de procesos de formación docente, dentro de un enfoque 
crítico reflexivo, que aporte significativamente en la mejora de los procesos de enseñanza-
aprendizaje en los estudiantes. Así se evidencia que los procesos reflexivos de los docentes 
tomen conciencia de sus fortalezas y debilidades como miembros de una comunidad 
educativa, para potenciar el desarrollo de sus competencias profesionales y capacidades 
personales. 
 El acompañamiento va orientado al desarrollo de las capacidades de cada docente, 
brindándole la orientación acorde a las necesidades de formación, dentro de un clima de 




La gestión institucional debe brindar un adecuado acompañamiento al docente, mediante 
una continua capacitación y formación profesional. 
2.2.1.2. Formación docente 
La formación docente se la comprende desde dos puntos de vista: la primera que se da de 
manera informal en el transcurso de la vida del hombre; la segunda, mediante organizaciones 
instituidas como universidades e institutos, de forma gradual y depende de un currículo 
aplicable al contexto social. 
La formación del docente es importante porque de esta depende la calidad de enseñanza 
que reciban los estudiantes. Los cambios sociales, políticos, culturales y económicos 
reformulan el papel y el rol del docente en la nueva sociedad, por lo tanto, no debe limitarse a 
la transmisión de metodologías y estrategias, sino a los conocimientos instrumentales de la 
investigación, las TIC, la interculturalidad,  las nuevas estrategias usando las TIC, y las redes 
sociales, etc. 
Asimismo, un docente, cuanto a más programas y cursos asista e investigue, mejorará y 
elevará su nivel académico. De esta manera el concepto de formación docente que 
adoptaremos debe ser entendido:  
Como un proceso permanente de autorreflexión y crítica constructiva  de la propia 
práctica docente en el aula , pues es el lugar donde los docentes expresan sus aspiraciones, 
analizándolas con los compañeros de trabajo,  rompiendo con el aislamiento tradicional de la 
práctica pedagógica, y dando preponderancia a entender la formación docente, más que a la 






La capacitación docente es entendida como la adquisición de conocimientos teóricos, 
prácticos, metodológicos y complementarios en la formación inicial de un sujeto. 
   Es un proceso formativo que abarca los aspectos teóricos de la formación docente, y los 
aspectos prácticos; la capacitación debe hacerse en todas las áreas, para ejercer una buena 
práctica docente, enfatizando el trabajo en equipo, para que   adquiera una capacidad de 
autoorganización, autonomía y responsabilidad ética, capacidad de trabajo en equipo, 
actualización constante de los conocimientos, las competencias e identidad profesional 
(Torres 1996, p. 89). 
Según Sosa (2007) debe construirse teniendo en cuenta un perfeccionamiento profesional 
en base a las características del docente que será acompañado. Los resultados de este modelo 
se reflejan en la calidad educativa. La capacitación debe estar orientada a las demandas de la 
profesión de la especialidad del docente; asimismo debe resultar en un cambio y desarrollo 
del profesionalismo. Los antecedentes señalan que la capacitación se relaciona con el nivel 
profesional y desarrollo de cada docente. La capacitación se va formalizando para el 
mejoramiento de la calidad educativa. 
 Sosa (2007) presenta una diferencia entre la formación y la capacitación.  Considera que 
la capacitación el cual está dirigida al desarrollo de capacidades específicas para la acción 
docente. En este sentido, argumenta la necesidad de entender la preparación de los educadores 
como la formación integral que abarque el área profesional y su desarrollo como individuo 
social (autoestima, habilidades sociales, motivación, tic, idiomas), lo cual lo hace más 




Blake (2003, p. 19) plantea: “Es un proceso intermedio que más o menos apunta a lograr 
que quienes trabajan lo hagan con excelencia como el sistema requiere”. 
Blake plantea que la capacitación es un proceso significativo que los directivos debieran 
tomar en cuenta al momento de asumir una dirección, o como docente de aula, porque son 
necesarios los esfuerzos formativos personales y organizacionales para responder a las 
necesidades que exige el usuario. Actualmente estamos ante una falta de conocimiento, 
habilidades o actitudes que pueden estar conspirando contra el desempeño. El no 
cumplimiento, por ejemplo, del Proyecto Educativo Institucional (PEI), no se cumple en un 
cien por ciento, porque quienes deben ejecutarlo no se encuentran suficientemente 
capacitados. 
Por otro lado, la capacitación docente tiene como propósito ampliar y dotar de 
conocimientos pedagógicos y metodológicos a los docentes para que realicen un buen trabajo 
dentro del aula. Es el proceso de preparación de una persona que ejerce o aspira ejercer la 
docencia.  En este nuevo milenio del conocimiento, se debe orientar la educación en la 
formación de docentes emprendedores e independientes que puedan ejecutar y gestionar 
proyectos, expertos en estrategias de gestión con un perfil que involucre la toma de decisiones 
y sean líderes capaces de resolver diferentes problemas educativos. 
Además de desarrollar competencias comunicativas, didácticas, habilidades investigativas 
y directivas en los docentes de cualquier nivel educativo.  Se debe desarrollar competencias 
en tecnologías de la información y comunicación (TIC) y competencias con las que el docente 
desarrolle un sistema de acciones coherentes para transformar su comunidad educativa.  
La capacitación profesional cumple diversos roles para el desarrollo social, cultural, 
económico y político de un país. Las capacitaciones sirven para lograr equidad y unidad en 




la modernización económica en la competitividad internacional.  Por ello, se hace necesaria 
una correcta reforma del sistema educativo y mejorar la administración, como la aplicación de 
una política de Estado, que sea coherente, en materia educativa, de manera que se alcancen 
los objetivos educativos. 
2.2.1.3. Acompañamiento pedagógico 
El Consejo Nacional de Educación (2007), el Fondo Nacional de Desarrollo de la 
Educación Peruana (FONDEP, 2008) y el MINEDU/DIGEBIDI (2011) concuerdan que el 
acompañamiento pedagógico es una asesoría al docente de aula mediante diferentes líneas 
educativas (gerencia, estrategias, metodologías). Los lineamientos incluyen procesos para 
mejorar las prácticas pedagógicas del docente. Con este acompañamiento, el docente genera 
cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje que se reflejan en los educandos a través de 
un mejor aprendizaje significativo. 
Para Oviedo (2004), el acompañamiento pedagógico es un apoyo brindado al docente, 
para que desarrolle sus capacidades en estrategias y metodologías de aplicación en el aula. 
También el docente puede realizar una autorreflexión de su quehacer pedagógico, mediante el 
diálogo con los colegas acerca del desarrollo de las prácticas pedagógicas. 
Asimismo, el acompañamiento docente es un proceso continuo de asesoramiento a los 
docentes, con el objetivo de mejorar la calidad de las prácticas pedagógicas y de la calidad del 
servicio brindado. 
2.2.1.4. Importancia del acompañamiento pedagógico 
Getto (2002) sostiene que es de suma importancia el acompañamiento pedagógico dentro 
del aula, ya que el docente puede mejorar sus prácticas pedagógicas. En algunos casos cuando 




quedar un vacío que no le permita desarrollar adecuadamente sus actividades, debido a la falta 
de experiencias y conocimientos de las mismas.  
Rivas (2002) considera que el acompañamiento pedagógico, es el apoyo al docente para 
mejorar su desempeño en el aula, mediante un equilibrio entre la teoría y la praxis.  
Menciona que el acompañamiento pedagógico para retroalimentar la labor docente, en el 
contexto y las experiencias vividas de los materiales didácticos, las estrategias a utilizar, etc. 
El Ministerio de Educación de Chile (MINEDUC, 2010) consideran que mediante la 
asesoría a los docentes en el aula, las prácticas pedagógicas con los estudiantes, ya que utiliza 
diversidad de técnicas y métodos para lograr una enseñanza-aprendizaje de calidad.  
El profesional que realiza el acompañamiento pedagógico debe realizar un inventario de 
las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, para luego diseñar un plan con 
estrategias adecuadas al contexto de las instituciones. El asesoramiento y su éxito dependen 
del asesor mediante su experiencia anterior y la autorreflexión individual. 
2.2.1.5. Enfoque del acompañamiento pedagógico 
El enfoque crítico-reflexivo orienta el acompañamiento pedagógico, ya que tiene un 
origen humanista y social. Perrenoud (2007) afirma que en la práctica docente no solo 
predomina el nivel de conocimiento sino la reflexión crítica que realice de su práctica 
pedagógica, para que haya cambios significativos en el quehacer educativo. La práctica 
reflexiva conduce al mejoramiento, a buena toma de decisiones, a trabajar en equipo para un 
mejor servicio al estudiante.  
La teoría del aprendizaje del adulto por Tennant (2000) se basa en la edad adulta que se 




que hemos de ir dando respuesta. Conocer las necesidades de formación y cómo atenderlas es 
imprescindible para que las políticas educativas se adecúen a esas demandas, son importantes 
en el acompañamiento docente. Las actualizaciones deben enmarcarse con las necesidades 
sociales, teniendo en cuenta la singularidad del docente, la diversidad (género, sexo, edad, 
etc.) y la flexibilidad (horarios, inicio, término). 
La teoría del aprendizaje, situado en contexto (Chaiklin 2001), sostiene que muchos 
sujetos poseen bajos resultados en diferentes pruebas, pero demuestran grandes habilidades en 
situaciones similares de la vida cotidiana. Esta teoría precisa que debe existir un desarrollo de 
similitudes entre la instrucción en el aula y la cognición diaria que ocurre fuera del salón de 
clase, donde el contexto cultural influye en la adquisición del aprendizaje, los procesos de 
aprendizaje son individuales, pero se desarrollan en un contexto socio-cultural. 
2.2.1.6. Competencias a desarrollar en el docente durante el acompañamiento 
pedagógico 
- Gestionar en el aula un ambiente de democracia y solidaridad entre todos. 
- Desarrollar procesos de investigación formativa en los estudiantes. 
- Utilizar con pertinencia los materiales y recursos didácticos. 
- La evaluación debe ser permanente y formativa. 
- Comunicarse asertivamente con los estudiantes. 
- Conocer a los estudiantes en cuanto a los logros de aprendizaje, avances y progresos. 
- Promover el pensamiento crítico en los estudiantes. 
 
2.2.1.7. Reconocimiento a las buenas prácticas docentes 
Los resultados del trabajo docente deben ser reconocidos, no necesariamente este debe 




trabajo, los cambios en realizar otras responsabilidades laborales o la promoción profesional 
son otros tipos de reconocimiento que los profesores valoran.  
Las evaluaciones pueden hacer que se identifiquen los aspectos que más o menos valoran 
los docentes, con respecto a su práctica docente, dado que ponen énfasis en ciertas áreas de su 
actividad. Es requerimiento esencial promover las prácticas innovadoras para la enseñanza en 
la escuela y debe ser una prioridad de los centros educativos, que exigen nuevas 
interpretaciones y visión del mundo del docente, asumir decisiones y un compromiso con su 
profesión y con los estudiantes. Las prácticas innovadoras deben ser una prioridad como 
criterio utilizado para evaluar a los profesores y ofrecerles información sobre dicha 
evaluación. Lamentablemente, esto no suele ser así. Por lo general, los docentes afirman que 
la comunicación con los estudiantes, el nivel de conocimientos pedagógicos y la gestión del 
aula son las áreas que les dan más importancia en el momento de las evaluaciones, no les 
hacen un seguimiento para retroalimentar y superar algunas deficiencias que puedan ser 
encontradas. 
Las áreas sobre las que se pone énfasis para reconocer las buenas prácticas docentes 
difieren de un país a otro. Por ejemplo, en Malasia, Polonia y Brasil, son las prácticas 
innovadoras de enseñanza, las que son más valoradas, mientras que en otros países como 
Noruega y Dinamarca la relevancia es menor.  
Las prácticas eficaces y eficientes de evaluación y de las prácticas de comunicación de 
esos resultados pueden llevar al reconocimiento de los profesores y a la promoción de 
prácticas docentes de calidad, con innovaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  Sin 





2.2.1.8. Participación en equipo 
En el campo pedagógico es importante el trabajo en equipo, ya que es un método que 
puede ser utilizado para proporcionar un ambiente que anime y motive a los docentes y 
estudiantes a trabajar con entusiasmo; o para mejorar el autoconcepto y la autoestima entre el 
docente y su sentimiento de propiedad y de pertenencia respecto al centro escolar, entre otros 
motivos. Por otra parte, parece bien probado que en otros países y contextos la colaboración y 
el trabajo en equipo entre instituciones educativas es uno de los factores clave relacionados 
con la mejora de los aprendizajes de los alumnos. Así lo certifican Stuart y Scott (1990), en 
los Estados Unidos; o Rutter y otros (1979) o Reynolds (1992), en el Reino Unido. 
La colaboración mediante el trabajo en equipo es un objetivo en la educación básica 
regular. Los currículos que se desarrollan en la totalidad de los países democráticos recogen 
con énfasis la misión que tienen los enseñantes de capacitar a los alumnos para adquirir 
competencias de poder trabajar en equipo. 
Como consecuencia, si los profesores deben dar el ejemplo de trabajar en equipo 
mediante prácticas basadas en el trabajo en común, la coordinación y la ayuda mutua, 
difícilmente podremos ser creíbles y conseguir las capacidades que, en ese sentido, parece que 
deberíamos pretender en los alumnos. El docente debe tener claro el concepto de lo que 
significa el trabajo en equipo, una vez que lo comprenda debe proyectarlo a los estudiantes, de 
manera sencilla y clara, apoyándose en el concepto de que el hombre es un ser bio- psico-
social y el aprendizaje depende en gran parte del compañero, del amigo, porque se logra la 






2.2.2. Satisfacción del usuario 
2.2.2.1. Aspectos generales 
Los teóricos sostienen que el tema de la satisfacción ha sido estudiado desde diferentes 
enfoques. Estos aspectos se extienden desde la psicología hasta la economía. Sin embargo, en 
la mayoría de los casos, la satisfacción del cliente se centra en dos puntos básicos, las 
expectativas de los clientes antes de la compra del producto o de haber obtenido un servicio y 
el segundo punto es la percepción relativa del rendimiento del producto después que ha sido 
utilizado por el cliente.  
Por lo tanto, las instituciones deben hacer lo posible para que las expectativas del cliente 
sean altas, de esa forma puede regresar a comprar nuevamente; asimismo, el usuario puede 
transmitir sus expectativas positivas a otras personas y también pueda dejar de obtener 
servicios o productos de la competencia. Hay que señalar que los consumidores pueden tener 
varios "tipos" de expectativas a la hora de formar sus opiniones sobre el rendimiento esperado 
de un producto.  
Las expectativas en un cliente se producen por: 
─ Experiencias de compras con la competencia. 
─ Las promesas que hace la empresa sobre el producto. 
─ Opiniones de las personas allegadas al cliente. 
─ Experiencias de compras anteriores, etc. 
Day (1977) realizó un estudio acerca de las expectativas de los clientes teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos: la naturaleza del producto, la calidad percibida del servicio, los 
costos y beneficios personales que obtiene el cliente, los costos y beneficios sociales, 




rendimiento del producto porque le permite al cliente hacer comparaciones con otros, así 
como de las expectativas. 
Se considera que los clientes o usuarios emiten un juicio de valor de los productos 
teniendo en cuenta un conjunto limitado de normas dadas por la sociedad, costumbres, 
creencias. Olshavsky y Miller (1972) y Olson y Dover (1976) realizaron algunas 
investigaciones donde manipularon el rendimiento del producto. Su objetivo era demostrar 
cómo las calificaciones del desempeño percibidas por el usuario o cliente pueden ser 
influenciadas por sus expectativas. A partir de estos estudios, salió a relucir la discusión 
acerca de las diferencias entre las expectativas y el rendimiento percibido. En algunas 
investigaciones, los estudiosos en el tema han establecido que la satisfacción de un cliente 
tiene un componente emocional. Mientras otros muestran que los componentes cognitivos y 
afectivos de la satisfacción del usuario se influyen recíprocamente para determinar la 
satisfacción general. 
En el caso de la adquisición de bienes que supuestamente tiene un mayor tiempo de 
duración y que se consumen en el tiempo, las expectativas del cliente son dinámicos toda vez 
que pueden variar de acuerdo al rendimiento óptimo del producto, ya que los clientes utilizan 
repetidamente un producto o interactúan con un servicio y la opinión puede cambiar con el 
tiempo de acuerdo a la durabilidad y efectividad del producto. 
La satisfacción de un cliente se experimenta cada vez que interactúa con el producto o el 
servicio y puede influir en su satisfacción general acumulada en el tiempo. Los trabajos 
realizados por Mittal, Kumar y Tsiros (1999) demostraron que la satisfacción experimentada 
por un cliente al inicio de la compra de un vehículo, al paso de seis meses podría cambiar su 
opinión sobre la compra realizada posteriormente, esto va a depender del rendimiento del 
vehículo, y el cliente puede quedarse insatisfecho totalmente o quedar muy a gusto con su 




sino también la lealtad del cliente que evoluciona con el tiempo. Finalmente, la investigación 
mostró la importancia relativa de los antecedentes de satisfacción, sobre todo los diferentes 
atributos que afectan la satisfacción del cliente, puede variar significativamente con el tiempo. 
Cantú (1999) sostiene que la calidad de servicio percibida por el usuario es difícil 
evaluar, medir; asimismo no se puede almacenar la calidad de servicio o la satisfacción del 
usuario y  a la vez complicada de inspeccionar, porque no se puede anticipar el resultado, toda 
vez que resulta después de dar el producto o el servicio al cliente, no tiene una duración 
prolongada, porque la percepción favorable puede cambiar con el tiempo,  presenta una 
duración corta, porque depende del estado emocional y cognitivo que posee el cliente. Todo 
esto hace que la calidad de un servicio puede ser juzgada por el cliente en el instante en que lo 
está recibiendo, asimismo influye como es atendido por las personas. Cantú popularizó como: 
"los momentos de la verdad". Los momentos de la verdad ocurren durante la interacción 
personal entre el que proporciona el servicio y quien lo recibe. Al respecto considera que los 
principales factores que determinan la satisfacción del usuario son:  
- El comportamiento del usuario frente al producto. 
- La actitud y habilidad de los empleados en proporcionar el servicio. 
- El tiempo de espera en obtener el producto o el servicio ofertado.  
- Los errores involuntarios cometidos durante la prestación del servicio.  
Asimismo, en lo que respecta a la actitud se espera que la persona que atienda sea 
amistosa, atenta, responsable, educada, amable, presto a servir con interés, cortés, etc. La 
apariencia del personal, también es influenciada por su vestimenta, la cual debe ser apropiada 
según las circunstancias, la limpieza y el aspecto general.  
En cuanto al comportamiento, el servidor siempre debe estar atento para responder de 




mostrar respeto utilizando un lenguaje adecuado y pertinente, asimismo debe saber 
escucharlo. 
Thompson (1995) refiere que la satisfacción de un usuario no solo depende de la calidad 
del servicio brindado, sino también de las expectativas acerca de la compra del producto o del 
servicio. El usuario se encuentra satisfecho cuando el servicio cubre sus expectativas o la 
exceden. En el caso en que las expectativas del cliente son bajas o el usuario tiene un acceso 
limitado al servicio, puede quedar satisfecho con un servicio limitado y relativamente 
eficiente. Puede ocurrir que el usuario perciba la calidad del servicio o del producto de 
manera errónea, sus expectativas entonces pueden influir, en la conducta de las personas que 
ofrecen el servicio y, de hecho, reducir la calidad de la atención. Los usuarios pueden pedir o 
solicitar pruebas, procedimientos o tratamientos inapropiados porque creen, erróneamente, 
que constituye buena calidad, en respuesta a tales exigencias. Es importante orientar a los 
usuarios de manera correcta, dándole información con respecto a lo que constituye una 
atención correcta y de buena calidad. Los administradores de una empresa o de una institución 
pública o privada como son las instituciones educativas no deben suponer que sus servicios 
prestados siempre serán buenos o adecuados únicamente porque los usuarios no se quejan. 
Los niveles bajos de insatisfacción o del número de quejas por el usuario deben siempre 
reportarse con mucha crítica. 
Asimismo, cuando se asume una dirección, por ejemplo, se debe ser consciente de las 
acepciones aceptadas para este término: 
- Conocer la causa de la disconformidad, disgusto o descontento.  
- Conocer el motivo de la queja.  
- Conocer el medio a través del cual el usuario presenta su queja.  




Por tal motivo es importante que las quejas deben ser analizadas con mucho detenimiento 
pues ayudan a detectar insuficiencias, fallas de calidad o errores de organización. Se considera 
además que los reclamos son la punta del iceberg del conjunto de quejas de los usuarios. 
Por lo expuesto, la satisfacción del cliente resulta ser uno de los objetivos a alcanzar por 
toda institución que vendan productos o brinden servicios. Llegar a cumplir esta meta, hará 
que el cliente regrese una próxima vez y se adquiera la fidelidad del usuario. 
Asimismo, cuando un producto reúne los requisitos de calidad o el servicio cumplen con 
lo ofertado y encima ofrece un precio adecuado para el consumidor, este no dudará a la hora 
de volver a inclinarse por él y ni hablar si el mismo excede en demasía lo que se esperaba de 
él. Tal situación hará que el cliente se convierta en un vocero del servicio o del producto, y lo 
recomendará a otras personas de su entorno.  
2.2.2.2. Teorías de la satisfacción 
Existen varias teorías que pretenden explicar la satisfacción en los sujetos. En los 
artículos de investigación revisados se puede mencionar las siguientes: 
1. La teoría de los dos factores: es llamada también la teoría de la motivación-higiene 
de Herzberg, Mausner y Synderman (1959, en Hancer y George, 2003:86). Esta 
teoría indica que el hombre presenta dos categorías diferentes de necesidades que son 
a la vez independientes una de la otra y que puede influir en la conducta del 
individuo de manera distinta.  
La primera categoría está compuesta por los denominados factores motivadores o 
satisfactorios, los cuales se centralizan en el contenido del trabajo, ellos son: logro, 
reconocimiento, progreso, el trabajo en sí mismo, posibilidad de desarrollo, el estatus y 




el sujeto pueda demostrar a través de la realización de la tarea todo su potencial y 
capacidades. 
La segunda se refiere a los factores higiénicos o extrínsecos que rodean a la tarea, los 
cuales no son muy  motivadores; sin embargo producen insatisfacción en el trabajo  y se 
relacionan con el contexto que rodea al sujeto,  puesto que se ocupan del ambiente externo del 
mismo, estos son: política de la organización, calidad de la supervisión, relaciones con los 
compañeros, supervisores y subordinados, salario, seguridad en el empleo, condiciones de 
trabajo, estabilidad laboral y posición social. Cuando los factores higiénicos son óptimos se 
evitará la insatisfacción de los empleados. Herzberg los llama factores de insatisfacción. 
En conclusión, Herzberg sostiene que  la satisfacción está en función de las actividades 
retadoras para el empleado, lo que resulta estimulante. 
La insatisfacción en el cargo está en función del contexto, es decir, del ambiente que 
rodea al trabajador. Se debe enriquecer las tareas para lograr una buena motivación en el 
trabajador. 
Por otro lado, tenemos la teoría de la jerarquía de necesidades básicas, de Abraham 
Maslow (1954). Es una teoría basada en la motivación, en cinco niveles de jerarquización 
según las necesidades humanas. El autor indica que cuando un sujeto satisface sus 
necesidades básicas, comienza a desarrollar otras necesidades y otros deseos más altos. Indica 
que en el ser humano existe una jerarquía de cinco necesidades: 
1. Fisiológicas o básicas: Incluye la sed, el hambre, el refugio, el sexo y otras 




2. Seguridad: Todo sujeto quiere seguridad y protección física, emocional, familiar, de 
salud, seguridad de autoestima, entre otros. Muchas personas se pueden quedar en 
este nivel porque quieren protegerse contra todo tipo de inseguridades. 
3. Social: Llamada también de pertenencia al grupo y de amor. Incluye el afecto, la 
pertenencia, la aceptación y la amistad. El ser humano necesita compartir sus horas 
alegres, libres y tristes. 
4. Estima: Los seres humanos necesitan que sus esfuerzos sean reconocidos; el no 
satisfacer esta necesidad interfiere con la identidad del sujeto. En el caso de los 
estudiantes siempre deben ser reconocidos por sus tareas y logros. Se incluye los 
factores de estima interna como el respeto a uno mismo, la autonomía y el logro, así 
como los factores externos de estima como son el estatus, el reconocimiento y la 
atención.  
5. Autorrealización: Es el impulso de convertirse en lo que la persona quiere ser e 
incluye el crecimiento, el lograr el potencial individual, es decir, las máximas 
aspiraciones personales. 
La teoría de Mc Gregor (1959, en Alas, 2007:29) en su obra El lado humano de las 
organizaciones; señala que:  
“El comportamiento humano está direccionado a través de la satisfacción de 
necesidades”.  
A partir de su teoría X y de su teoría Y, señala la existencia de dos estilos de dirección: 
uno estilo autoritario y otro estilo participativo.  
La primera teoría X: Postula que el ser humano normal presenta una aversión natural al 
trabajo y siempre evitará hacerlo. Las personas necesitan ser obligadas, dirigidas y hasta 




prefiere que dirijan su trabajo y así evitar asumir responsabilidades, y seguridad ante todo, por 
eso es necesario que lo dirijan. El autor sostiene que este comportamiento es una 
consecuencia de las organizaciones. A este conjunto de creencias lo denominó la Teoría X.  
La segunda teoría Y: Esta teoría sostiene que las personas pueden aplicarse en el trabajo 
con tanta naturalidad como al jugar o al descansar; pueden realizar un autocontrol de su 
propio trabajo; que una persona normal procura asumir responsabilidades. Los trabajadores de 
una institución se comprometen con el trabajo siempre y cuando se les recompense por sus 
logros.  Sostiene que la creatividad, el ingenio y la imaginación son algo que la mayoría de las 
personas poseen y pueden desarrollar. A este grupo de supuestos lo llamó la Teoría Y. 
2.2.2.3. Definición de satisfacción  
La satisfacción implica una serie de experiencias racionales y emotivas, cuando el usuario 
compara las expectativas con el comportamiento del producto o del servicio.  Está 
subordinada a numerosos factores como las expectativas, valores morales, culturales, 
necesidades personales. Estos elementos condicionan que la satisfacción sea diferente para 
distintas personas y para la misma persona en diferentes circunstancias. 
La satisfacción es una sensación positiva o de decepción que resulta de comparar la 
experiencia del producto o del servicio con las expectativas de beneficios previos. Si los 
resultados son inferiores a las expectativas, el cliente quedará insatisfecho. Si los resultados se 
encuentran a la altura de las expectativas, el usuario quedará satisfecho. 
 Delbanco y Daley (1996) refieren que los resultados de la satisfacción del usuario son el 
resultado de la empresa o la institución al prestar servicios de buena calidad, puesto que 




Otros autores señalan que la satisfacción es una experiencia que un cliente experimenta 
en relación a un producto o servicio que ha adquirido, porque ha cubierto en pleno las 
expectativas en el momento de adquirirlo. Es decir, es la conformidad del cliente con el 
producto o servicio que adquirió, así mismo, la satisfacción del cliente es el resultado directo 
entre la comparación del rendimiento percibido con el producto o servicio con las 
expectativas que presentaba antes de adquirirlo. 
2.2.2.4. Elementos que conforman la satisfacción del usuario 
Según Miller (1977), la satisfacción del usuario está conformada por tres elementos:  
1. El rendimiento percibido: Se refiere al desempeño del producto o del servicio 
obtenido por el cliente. Dicho de otro modo, es el "resultado" que el cliente "percibe" 
que obtuvo en el producto o servicio que adquirió. El rendimiento percibido tiene las 
siguientes características:  
- Se define desde el punto de vista del cliente.  
- Se basa en los resultados obtenidos por el cliente respecto al rendimiento. 
- Está basado en las percepciones del cliente. 
- Puede estar influenciado por otras personas cercanas al cliente, que pueden haber 
obtenido el producto o servicio con anterioridad. 
- También depende del estado de ánimo del cliente en el momento de la compra o de 
obtener el servicio recibido y de los razonamientos que haga. 
- El rendimiento percibido comienza y termina en el cliente y no en la empresa o 





2. Las expectativas: Las expectativas son las "esperanzas" que los clientes tienen por 
conseguir algo. Se producen por el efecto de una o más de estas cuatro situaciones: 
- Promesas que hacen los vendedores acerca de la compra del producto y los 
beneficios que resultan de la misma. 
- Experiencia de compras en el pasado.  
- Opiniones de familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, líderes de 
opinión (p.ej.: artistas). 
- Promesas que ofrecen los competidores. 
Toda empresa debe tener cuidado de establecer el nivel correcto de las expectativas del 
cliente. Si la empresa se propone expectativas demasiado bajas, esto no atraerá suficientes 
clientes para comprar u obtener el servicio. En el caso de que se propongan expectativas muy 
altas y si el servicio no fue el adecuado, los clientes posteriormente se sentirán decepcionados. 
Un detalle interesante es que la disminución en los índices de satisfacción del cliente no 
siempre significa una disminución en la calidad de los productos o servicios; en muchos 
casos, es el resultado de un aumento en las expectativas del cliente situación que es atribuible 
a las actividades de mercadotecnia (en especial, de la publicidad y las ventas personales). En 
todo caso, es de suma importancia monitorear regularmente las expectativas que presentan los 
clientes para determinar algunos aspectos como:  
- Si se encuentran dentro de lo que la empresa puede ofrecerles.  
- Analizar y comparar, si están por debajo o en iguales condiciones de las expectativas 
que genera la competencia.  





3. Los niveles de satisfacción: Luego que el usuario ha realizado la compra o después 
de haber obtenido un servicio, puede experimentar tres niveles de satisfacción:  
- Insatisfacción: Se manifiesta cuando la percepción del usuario sobre el desempeño 
del producto o del servicio no cubre sus expectativas. 
- Satisfacción: Se manifiesta cuando el desempeño del producto o del servicio 
percibido por el cliente coincide con sus expectativas. 
- Complacencia: Se produce cuando el desempeño del producto percibido por el 
usuario excede sus expectativas. 
Dependiendo del nivel de satisfacción del cliente, se puede deducir y conocer el grado 
posterior de lealtad hacia la marca, el producto, la empresa, una institución.  Un cliente 
insatisfecho cambiará de marca o de producto o del proveedor de manera inmediata 
(deslealtad condicionada por la misma empresa). Por otro lado, el cliente satisfecho se puede 
mantener leal por mucho tiempo, siempre y cuando reciba la atención adecuada y el 
rendimiento del producto cubra sus expectativas; hasta que encuentre otro proveedor que 
tenga una oferta mejor (lealtad condicional).  
Cuando el cliente queda completamente complacido, será leal a una marca o proveedor 
porque siente cierta emocionalidad o afinidad emocional con el servicio o la compra del 
producto, que va a superar ampliamente a una simple preferencia racional (lealtad 
incondicional). Por ese motivo, las empresas inteligentes buscan complacer a sus clientes 
prometiendo solo lo que pueden entregar, y entregar después más de lo que prometieron. 
2.2.2.5. El cliente y sus expectativas del servicio 
Según Olson y Dover (1976), las expectativas del cliente es lo que esperan los clientes de 




- La mejor calidad del producto o del servicio. 
- El menor costo. 
- Acompañado de un buen servicio. 
- Entregado a tiempo. 
- Que sea flexible para atender las especiales o urgentes necesidades del cliente. La 
insatisfacción del cliente existente es en buena parte desconocida y siempre superior 
a la estimada, lo que dificulta su gestión eficaz. 
2.2.2.6. El valor percibido 
Según Mittal, Kumar y Tsiros (1999) puede definirse el grado de satisfacción del cliente 
mediante la siguiente ecuación: 
Valor percibido - expectativas = grado de satisfacción  
El valor percibido es el beneficio que el cliente considera haber obtenido a través del 
rendimiento del producto o del servicio que adquirió. Debe existir una relación entre los 
beneficios y el costo del producto. Estas percepciones varían de un cliente a otro, ya que cada 
sujeto piensa en sus necesidades y toma sus decisiones de acuerdo a lo que realmente quiere. 
 Los aspectos más relevantes del valor percibido son los siguientes: 
- Lo va a determinar el cliente y no la empresa. 
- Se enfoca en los resultados que el cliente o usuario obtiene del producto o del 
servicio. 
- Se fundamenta en la autopercepción que tiene el cliente.  
- Influye las opiniones de las personas allegadas al cliente.  




Dada su complejidad, el valor percibido puede ser determinado luego de una exhaustiva 
investigación que comienza y termina en el cliente. 
Las expectativas, en cambio, conforman las esperanzas que los clientes tienen por 
conseguir algo, y se producen por el efecto de una o más de estas cuatro situaciones: 
- Promesas que hace la misma empresa acerca de los beneficios que brinda el producto 
o servicio. 
- Experiencias de compras anteriores. 
- Opiniones de amistades, familiares, conocidos y líderes de opinión (p.ej.: deportistas 
famosos). 
- Promesas que ofrecen los competidores. 
Ante los aspectos que dependen directamente de la empresa, esta se encuentra con el 
dilema de establecer el nivel correcto de expectativas, ya que las expectativas demasiado 
bajas no atraen suficientes clientes; pero las expectativas demasiado altas generan clientes 
decepcionados luego de la compra. 
La disminución en los índices de satisfacción del cliente no siempre está asociada a una 
disminución en la calidad de los productos o servicios; en muchos casos, es el resultado de un 
aumento en las expectativas del cliente, algo atribuible a las actividades de marketing. 
2.2.1.7. La satisfacción del estudiante 
La satisfacción del estudiante es un punto clave para medir la calidad de la enseñanza, 
incluyendo a las personas encargadas del proceso de aprendizaje. La satisfacción empieza y 
termina en el usuario y por lo tanto tiene un gran componente afectivo. Asimismo una 




administrativo.  El estudiante manifiesta su satisfacción en las clases, en la interacción con sus 
compañeros, con el docente del aula. 
Los estudiantes son los principales usuarios de la institución educativa, son los que pueden 
valorarla; sin embargo, sus percepciones dependen de las expectativas, necesidades y 
experiencias asociadas a la educación que tiene cada uno y sirve como un indicador para 
mejorar la gestión educativa y el desarrollo de los programas. 
2.3. Definición de términos básicos  
Acompañamiento docente: es una estrategia implementada por el MINEDU, centrada 
en el maestro de la escuela y en el estudiante, que se implementa a través de visitas al aula, 
microtalleres, retroalimentación, brindando monitoreo y asesoría entre otras actividades y que 
tiene como propósito mejorar la calidad educativa del proceso enseñanza-aprendizaje. 
Calidad: conjunto de características y propiedades que tiene un producto o servicio que 
le confieren la capacidad de satisfacer necesidades, tanto del usuario como del consumidor. 
Educación: Proceso social permanente y continuo que consiste en la enseñanza y 
aprendizaje del hombre, desde que nace hasta que deje de existir, sea escolarizado o no, sea 
espontánea o intencional. 
Eficiente: Dicho de persona competente, que rinde en su actividad.  
Estudiante: Persona que esté matriculada del primero al quinto año de estudios y que 
asista regularmente. 
Gestión: Capacidad de dirigir la organización de los recursos en los centros educativos y 




Organización: Asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función 
de determinados fines. 
Satisfacción del cliente: es la satisfacción que experimenta un cliente en relación al 
producto comprado o al servicio obtenido cubriendo sus expectativas depositadas en la 
calidad del producto o del servicio. 
Satisfacción del estudiante: es la satisfacción que siente el estudiante por el servicio 
brindado dentro de su institución y es un elemento clave en la valoración de la calidad de la 
educación brindada, refleja la eficiencia de los servicios académicos y administrativos. 
Desempeño docente: Conjunto de acciones concretas, cumplimiento de sus funciones 
determinado por factores asociados al propio docente, al estudiante y al entorno. Conjunto de 
acciones que un educador realiza para llevar a cabo la formación de niños o jóvenes a su 
cargo. 
Satisfacción: es un estado mental donde el sujeto siente que ya nada se necesita para 











Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
H.G.  Existe relación significativa entre el acompañamiento al desempeño docente y la 
satisfacción desde la percepción de los estudiantes en la institución educativa pública de 
nivel secundario Los Educadores del distrito de San Luis UGEL 07-2016. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
H.E.1. Existe relación significativa entre el acompañamiento al desempeño docente y la 
satisfacción en las prácticas pedagógicas desde la percepción de los estudiantes en la 
institución educativa pública de nivel secundario Los Educadores del distrito de San 
Luis UGEL 07-2016. 
H.E.2. Existe relación significativa entre el acompañamiento al desempeño docente y la 
satisfacción en la responsabilidad en el desempeño de sus funciones desde la 
percepción de los estudiantes en la institución educativa pública de nivel secundario 




H.E.3.  Existe relación significativa entre el acompañamiento al desempeño docente y la 
satisfacción en las relaciones interpersonales desde la percepción de los estudiantes en 
la institución educativa pública de nivel secundario Los Educadores del distrito de San 
Luis UGEL 07-2016. 
H.E.4. Existe relación significativa entre el acompañamiento al desempeño docente y la 
satisfacción en las actitudes y valores desde la percepción de los estudiantes en la 
institución educativa pública de nivel secundario Los Educadores del distrito de San 
Luis UGEL 07-2016. 
3.2. Variables 
 
Variable (X):  
Acompañamiento al desempeño docente 
Las acciones de gestión que brinda la institución educativa al docente para el desarrollo 
óptimo de sus clases y crecimiento profesional. 
 
Variable (Y):  
Satisfacción del estudiante 
Definición conceptual. Es el nivel del estado de ánimo de un individuo que resulta de la 





3.3. Operacionalización de las variables 
Tabla 1.  
Operacionalización de la variable Acompañamiento al desempeño docente 





- Fomenta el compromiso 
- Motiva al docente 






- Orienta en sus dudas 
- Indaga la cultura 
organizacional 












- Cumplimiento de la 
programación 
- Se ha diseñado los 
métodos adecuados para el 
cumplimiento de los 
objetivos 
- Verificación de los 
objetivos 
- Determinación y 










Tabla 2.  
Operacionalización de la variable Satisfacción 






- Claridad de contenidos 
- Seguimiento de los 
aprendizajes 
- Variedad de prácticas 
educativas 
- Información sobre el 
avance de los aprendizajes 
de sus alumnos 







Margot (2012)  
Responsabilidad 
en el desempeño 
de sus funciones 
- Asistencia y puntualidad 
- Cumple normas  
- Se involucra en 
actividades 
- Participa en jornadas 







- Comprensión de los 
problemas con sus 
alumnos 
- Expectativas para el 
desarrollo de sus alumnos 
- Flexibilidad para aceptar 






- Muestra trato cordial 
- Brinda las misma 
oportunidades a todos 
- Tolerancia 
- Muestra valores como 
respeto 














4.1. Enfoque de la investigación 
El enfoque utilizado es el cuantitativo.  Según Palomino et al. (2015), la investigación es 
cuantitativa debido a que se centra en la medición y cuantificación de los fenómenos. 
Asimismo formula hipótesis, para luego mediante el análisis estadístico aceptarlas o 
rechazarlas. Los estudios de corte cuantitativo pretenden la explicación de una realidad social 
vista desde una perspectiva externa y objetiva. 
4.2. Tipo de investigación 
Según Martínez (2015 p.16) es una investigación de tipo no experimental, descriptiva. No 
existe manipulación de las variables, ya que se trata de estudiar los fenómenos como se 
muestra en la realidad. 
4.3. Método de investigación  
El método empleado fue el descriptivo, que tuvo como propósito describir la realidad tal 
como se presentó para luego describirla, relacionar los fenómenos, sin manipulación de 




mediante la descripción de las actividades, objetos y procesos de los docentes participantes. 
La meta no se limitó a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las 
relaciones que existieron entre las dos variables. 
También se usó el método científico para la búsqueda de procedimientos válidos y 
confiables sobre hechos y fenómenos en la presente investigación, aplicando teorías 
científicas, sistemáticas y coherentes. 
4.4. Diseño de la investigación 
El diseño descriptivo es correlacional, porque se correlacionaron las dos variables, la 
percepción al acompañamiento docente y la satisfacción del estudiante. Fue de corte 
transversal, porque se va a estableció la relación entre las variables y transversal, donde los 




  M     r 
 
     Oy 
M= muestra 
Ox= observaciones de la variable acompañamiento al desempeño docente 
Oy= observaciones de la variable satisfacción del estudiante 
r = relación entre las variables 
4.5. Población y muestra 
4.5.1. Población 
Estuvo conformada por los docentes de la institución, que hacen un total de 38 docentes, 




Tabla 3.  
Cuadro del total de estudiantes de nivel secundario “Los Educadores”. 
Grados Secciones Hombres Mujeres Total 
Primero A 14 16 29 
B 14 17 32 
C 17 15 32 
D 18 13 31 
Total 63 61 124 
Segundo A 16 15 31 
B 13 17 30 
C 11 16 27 
Total 40 48 88 
Tercero A 14 13 27 
B 11 18 29 
C 13 17 30 
D 15 15 30 
Total 53 63 116 
Cuarto A 17 16 33 
B 14 18 32 
C 10 23 33 
Total 41 57 98 
Quinto A 16 17 33 
B 18 15 33 
C 20 13 33 
Total 54 45 99 
Total 17 251 274 525 
4.5.2. Muestra 






n=        Z
2 p.q.N 
E2 (N-1) +Z2.p.q 
 
Dónde: 
n = Tamaño de la muestra 
N =       Tamaño de la población 
Z = Nivel de confianza (se tomará el valor de1.96) 
p = Probabilidad de éxito (0.5 el 50%) 
q = Probabilidad de fracaso (0.5 el 50%) 
E = Margen de error o nivel de precisión. (0.05) 
Aplicando la fórmula para la I.E. “Los Educadores” 
 
Tabla 4.  
Distribución de la muestra 
Sujetos Población Muestra 
Estudiantes 525 223 
 
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas empleadas en el siguiente trabajo de investigación son: 
4.6.1. Técnicas de recolección de datos 
Se utilizó las siguientes técnicas: 
- Técnicas de fichaje. 
- Técnicas de análisis documental. 
- Técnicas estadísticas 




4.6.2. Selección de instrumentos 
Los instrumentos que se seleccionaron, en concordancia con el diseño y los propósitos de 
la investigación. Los instrumentos en referencia son del tipo escala Likert: Cuestionario Nº 1 
Acompañamiento al desempeño docente, que contiene 20 ítems, Cuestionario N° 2 
satisfacción del estudiante 32 ítems. 
a) Cuestionario para medir el acompañamiento al desempeño docente 
Ficha técnica 
Nombre: Cuestionario sobre acompañamiento al desempeño docente para ser tomado a 
estudiantes en la institución educativa pública de nivel secundario Los Educadores 
del distrito de San Luis UGEL 07-2016. 
Autor: Néstor Perdono Deras (2013). 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Sujetos de 13 años en adelante 
Significación: Percepción sobre el acompañamiento al desempeño docente que poseen             
los estudiantes.  
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo Likert de cinco 







El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 
información acerca del nivel de percepción sobre el acompañamiento al desempeño docente 
según los estudiantes en la institución educativa pública de nivel secundario Los Educadores 
del distrito de San Luis UGEL 07-2016. 
Carácter de aplicación 
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de carácter 
anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario consta de 20 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta: Nunca (1); Casi nunca (2); Casi Siempre (3); Siempre (4). Asimismo, el encuestado 
solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más de una alternativa, se 
invalida el ítem. 
Estructura: 









Tabla 5.  
Tabla de especificaciones para el cuestionario de acompañamiento al desempeño docente 
Dimensiones Estructura de la encuesta Porcentaje 
Ítems Total 
Tutoría 1,2,3,4,5,6 6 30,00% 
Orientación 11,12,13,14 4 20,00% 
Feedback 7,8,9,10 4 20,00% 
Planificación y organización 15,16,17,18,19,20 6 30,00% 
Total ítems 20 100% 
Tabla 6.  
Niveles y rangos del cuestionario de acompañamiento al desempeño docente 
Niveles Pésimo Malo Regular Bueno Excelente 
Tutoría 6 – 10 11 – 13 14 – 17 18 – 20 21 – 24  
Orientación 4 – 6 7 – 9 10 – 11 12 – 14 15 – 16  
Feedback 4 – 6 7 – 9 10 – 11 12 – 14 15 – 16  
Planificación y 
organización 
6 – 10 11 – 13 14 – 17 18 – 20 21 – 24  
Acompañamiento al 
desempeño docente 
20 – 32 33 – 44 45 – 56 57 – 68 69 – 80  
 
b) Cuestionario sobre satisfacción del estudiante 
Ficha técnica: 
Nombre: Cuestionario sobre Satisfacción para ser tomado a estudiantes en la institución 





Autor: Margot Monroy Almonte (2012). 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Sujetos de 13 años adelante 
Significación: Percepción sobre la satisfacción que poseen los estudiantes. 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo Likert de 
cinco valores categoriales (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre). 
Objetivo: 
El presente Cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 
información acerca del nivel de percepción sobre la satisfacción del estudiante según los 
estudiantes en la institución educativa pública de nivel secundario Los Educadores del distrito 
de San Luis UGEL 07-2016. 
Carácter de aplicación 
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de carácter 
anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario consta de 32 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta: Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi Siempre (4); Siempre (5). Asimismo, 
el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más de una 
alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa la satisfacción del estudiante son las siguientes: 




- D2 Responsabilidad en el desempeño de sus funciones 
- D3 Relaciones interpersonales 
- D4 Actitudes y valores. 
Tabla 7.  
Tabla de especificaciones para el Cuestionario sobre satisfacción del estudiante 
Dimensiones Estructura de la encuesta Porcentaje 
Ítems Total 
Prácticas pedagógicas 1,2,3,4, 8,10,16,24,25,29 10 42,00% 
Responsabilidad en el 
desempeño de sus funciones 
6,17,18,11,9,12,7 7 18,00 % 
Relaciones interpersonales 22,23,5,21,28,13,19,27,30 9 11,00 % 
Actitudes y valores 14,15,20,26,31, 32 6 29,00 % 
Total ítems 32 100,0% 
 
Tabla 8.  
Niveles y rangos del Cuestionario satisfacción del estudiante 
Niveles Muy baja Baja Regular Alta Muy alta 
Prácticas pedagógicas 10 – 18 19 – 26 27 – 34 35 – 42 43 – 50 
Responsabilidad en el 
desempeño de sus funciones 
7 – 13 14 – 18 19 – 24 25 – 29 30 – 35 
Relaciones interpersonales 9 – 16 17 – 23 24 – 31 32 – 38 39 – 45 
Actitudes y valores 6 – 11 12 – 16 17 – 20 21 – 25 26 – 30 






4.7. Tratamiento estadístico 
Para el análisis de datos se realizó la revisión de la consistencia de la información. Según 
Valderrama (2010), “Consiste en verificar los resultados a través de una muestra pequeña, por 
ejemplo, para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis” (p. 142). Así también se realizó 
la clasificación de la información con la finalidad de agrupar datos mediante la distribución de 
frecuencias de variables dependientes.  
a. En la primera etapa, se realizó la respectiva codificación y tabulación (Excel) de los 
datos. Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “Una vez recolectados los 
datos, estos deben de codificarse… las categorías de un ítem o pregunta requieren 
codificarse en números, porque de lo contrario no se efectuaría ningún análisis, solo 
se contaría el número de respuestas en cada categoría” (p. 262). De esta manera se 
procesaron de forma ordenada los datos obtenidos de los instrumentos. 
b. En la segunda etapa se realizó la estadística descriptiva. Según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), “La primera tarea es describir los datos, los valores o 
las puntuaciones obtenidas para cada variable... esto se logra al describir la 
distribución de las puntuaciones o frecuencias de cada variable” (p. 287). Por lo 
tanto, el análisis e interpretación de datos, para lo cual se realiza en primer lugar la 
estadística descriptiva de las variables y dimensiones. 
c. En la tercera etapa se realizó la estadística inferencial. Según Hernández, Fernández 
y Baptista (2010), “La estadística inferencial se utiliza fundamentalmente para dos 
procedimientos vinculados: probar hipótesis y estimar parámetros” (p. 306). En tal 
sentido, se realiza la prueba de hipótesis, para lo cual se utilizó la prueba Rho de 







1. Se procedió a determinar la Población y la Muestra en la referida institución 
educativa. 
2. Se construyó el Instrumento con el que se recogió los datos, dicho instrumento 
denominado cuestionario se aplicó en un solo tiempo a todos los profesores 
integrantes de la muestra,  
3. Para la aplicación del referido instrumento de recolección de datos se coordinó con la 
facultad de educacion, quien dio su consentimiento. 
4. Después de recolectar los datos se organizó una bases de información en un 
computador, luego se ordenó y se aplicó los estadísticos necesarios para obtener las 
tablas conteniendo los datos los cuales fueron interpretados y analizado, utilizando 
en Programa Informático SPSS 22. 
5. Los datos obtenidos se presentaron en gráficas, así mismo se procedió a encontrar la 
normalidad y el contraste de hipótesis para obtener la demostración de las mismas, 
haciendo uso de la estadística descriptiva e inferencial. 
6. También se hizo la discusión de los resultados y finalmente se procedió a elaborar las 












5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos  
5.1.1. Validez de los instrumentos  
a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario 
acompañamiento al desempeño docente 
 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma que 
tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la docencia con 
grados académicos de Magíster y Doctor en Ciencias de la Educación. En este procedimiento, 
cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos referidos al cuestionario 
acompañamiento al desempeño docente. El rango de los valores osciló de 0 a 100. 
Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada experto fue de 
88,6, se consideró al calificativo superior a 80 % como indicador de que el cuestionario sobre 
acompañamiento al desempeño docente reunía la categoría de adecuado en el aspecto 






Tabla 9.  
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario acompañamiento al desempeño 
docente 
Expertos Acompañamiento al desempeño docente 
Puntaje % 
 910 91 
 850 85 
 900 90 
Promedio de valoración 2660 88,6 
b) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario satisfacción 
del estudiante 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma que 
tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la docencia 
con grados académicos de Magíster y Doctor en Ciencias de la Educación. En este 
procedimiento, cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos referidos 
al cuestionario sobre satisfacción del estudiante. El rango de los valores osciló de 0 a 100. 
Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada experto fue de 
90, se consideró al calificativo superior a 80 como indicador de que el cuestionario sobre 
satisfacción del estudiante reunía la categoría de adecuado en el aspecto evaluado. Los 
resultados se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 10.  
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario satisfacción del estudiante 
Expertos Satisfacción del estudiante 
Puntaje % 
 950 95 
 850 85 
 900 90 




Tabla 11.  
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 
51 - 60 Malo 
Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76). Tesis “Influencia de la enseñanza directa en el 
mejoramiento de la Satisfacción del estudiante de los encuestados de Ciencias de la 
Educación”. UNSCH. 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el Cuestionario sobre 
acompañamiento al desempeño docente y el cuestionario de satisfacción del estudiante 
obtuvieron el valor de 88,6 y 90 respectivamente, por lo que podemos deducir que ambos 
instrumentos tienen una muy buena validez. 
5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, se 
partió de la premisa de que, si el cuestionario tiene preguntas con varias alternativas de 
respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad ALFA DE 
CRONBACH. Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método de 
consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 10 integrantes de la 





Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos por el método de 
consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada pregunta, en este caso se 
halló las varianzas de las preguntas, según el instrumento. 
Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se establece el 








K   =   Número de preguntas 
Si 2 =   Varianza de cada pregunta 
St 2 =   Varianza total 
De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
Tabla 12.  
Nivel de confiabilidad de las encuestas, según el método de consistencia interna 






Acompañamiento al desempeño docente 20 10 0,982 
Satisfacción del estudiante 32 10 0,998 
 
Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos 
pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser 




























Tabla 13.  
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández S., R. y otros (2006). Metodología de la investigación científica.  Edit. 
Mac Graw Hill.  México. Cuarta edic. Págs. 438 – 439. 
Como se puede apreciar, el coeficiente de confiabilidad para el instrumento 
Acompañamiento al desempeño docente es 0,982 para su versión en 20 ítems, y para el 
instrumento de satisfacción del estudiante es igual a 0,998 para su versión en 32 ítems 
mostrando así una excelente confiabilidad en ambos instrumentos.  
Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
En la presente investigación, se utilizó las siguientes técnicas: 
a. Cuestionario para Acompañamiento al desempeño docente, constituido por 20 ítems, 
dirigido a estudiantes, para conocer las características de la variable 1 
(Acompañamiento al desempeño docente). 
b. Cuestionario para satisfacción del estudiante, constituido por 32 ítems, dirigido a 
estudiantes, para conocer las características de la variable 2 (satisfacción del 
estudiante). 
c. Cuestionarios bibliográficos y de investigación, para recolectar información sobre los 
aspectos teóricos de la investigación. 
d. Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de los datos en el muestreo, 




5.2. Presentación y análisis de resultados  
Luego de la aplicación de los instrumentos a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesada la información obtenida (niveles y rangos), procedimos a analizar la 
información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo cual nos permitió realizar 
las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y cuyos resultados se 
presentan a continuación: 
5.2.1. Nivel descriptivo  
Tabla 14.  
Distribución de frecuencias de la variable *Acompañamiento al desempeño docente   
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Excelente [69 - 80] 24 10,8% 
Bueno [57 - 68] 52 23,3% 
Regular [45 - 56] 37 16,6% 
Malo [33 - 44] 55 24,7% 
Pésimo [20 - 32] 55 24,7% 











La tabla 14 y figura 1, de una muestra de 223 encuestados de la institución educativa 
pública de nivel secundario Los Educadores del distrito de San Luis UGEL 07, el 24,7% (55) 
tiene una percepción mala sobre el acompañamiento al desempeño docente, otro 24,7% (55) 
tiene una percepción pésima, mientras que un 23,3% (52) tiene una percepción buena, un 
16,6% (37) tiene una percepción regular  y finalmente un 10,8% (24) tiene una percepción 
excelente sobre el acompañamiento al desempeño docente. 
Tabla 15.  
Distribución de frecuencias de la dimensión *Tutoría  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Excelente [21 - 24] 29 13,0% 
Bueno [18 - 20] 65 29,1% 
Regular [14 - 17] 29 13,0% 
Malo [11 - 13] 35 15,7% 
Pésimo [6 - 10] 65 29,1% 









La tabla 15 y figura 2, de una muestra de 223 encuestados de la institución educativa 
pública de nivel secundario Los Educadores del distrito de San Luis UGEL 07, el 29,1% (65) 
tiene una percepción buena sobre la tutoría en el acompañamiento al desempeño docente, otro 
29,1% (65) tiene una percepción pésima, mientras que un 15,7% (35) tiene una percepción 
mala, un 13% (29) tiene una percepción regular  y finalmente un 13% (29) tiene una 
percepción excelente sobre la tutoría en el acompañamiento al desempeño docente. 
Tabla 16.  
Distribución de frecuencias de la dimensión* Orientación  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Excelente [15 - 16] 19 8,5% 
Bueno [12 - 14] 72 32,3% 
Regular [10 - 11] 24 10,8% 
Malo [7 - 9] 51 22,9% 
Pésimo [4 - 6] 57 25,6% 
Total  223 100,0% 
 
 




La tabla 16 y figura 3, de una muestra de 223 encuestados de la institución educativa 
pública de nivel secundario Los Educadores del distrito de San Luis UGEL 07, el 32,3% (72) 
tiene una percepción buena sobre la orientación en el acompañamiento al desempeño docente, 
otro 25,6% (57) tiene una percepción pésima, mientras que un 22,9% (51) tiene una 
percepción mala, un 10,8% (24) tiene una percepción regular  y finalmente un 8,5% (19) tiene 
una percepción excelente sobre la orientación en el acompañamiento al desempeño docente. 
Tabla 17.  
Distribución de frecuencias de la dimensión *Feedback  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Excelente [15 - 16] 21 9,4% 
Bueno [12 - 14] 83 37,2% 
Regular [10 - 11] 9 4,0% 
Malo [7 - 9] 45 20,2% 
Pésimo [4 - 6] 65 29,1% 
Total  223 100,0% 
 
 




La tabla 17 y figura 4, de una muestra de 223 encuestados de la institución educativa 
pública de nivel secundario Los Educadores del distrito de San Luis UGEL 07, el 37,2% (83) 
tiene una percepción buena sobre el feedback en el acompañamiento al desempeño docente, 
otro 29,1% (65) tiene una percepción pésima, mientras que un 20,2% (45) tiene una 
percepción mala, un 9,4% (21) tiene una percepción excelente y finalmente un 4% (9) tiene 
una percepción regular sobre el feedback en el acompañamiento al desempeño docente. 
Tabla 18.  
Distribución de frecuencias de la dimensión *Planificación y organización  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Excelente [21 - 24] 12 5,4% 
Bueno [18 - 20] 20 9,0% 
Regular [14 - 17] 53 23,8% 
Malo [11 - 13] 57 25,6% 
Pésimo [6 - 10] 81 36,3% 
Total  223 100,0% 
 
 




La tabla 18 y figura 5, de una muestra de 223 encuestados de la institución educativa 
pública de nivel secundario Los Educadores del distrito de San Luis UGEL 07, el 36,3% (81) 
tiene una percepción pésima sobre la planificación y organización en el acompañamiento al 
desempeño docente, otro 25,6% (57) tiene una percepción mala, mientras que un 23,8% (53) 
tiene una percepción regular, un 9% (20) tiene una percepción buena y finalmente un 5,4% 
(12) tiene una percepción excelente sobre la planificación y organización en el 
acompañamiento al desempeño docente. 
Tabla 19.  
Distribución de frecuencias de la variable *Satisfacción del estudiante  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Muy alta [135 - 160] 24 10,8% 
Alta [110 - 134] 52 23,3% 
Regular [84 - 109] 35 15,7% 
Baja [59 - 83] 58 26,0% 
Muy baja [32 - 58] 54 24,2% 
Total  223 100,0% 
 
 




La tabla 19 y figura 6, de una muestra de 223 encuestados de la institución educativa 
pública de nivel secundario Los Educadores del distrito de San Luis UGEL 07, el 26% (58) el 
nivel de satisfacción del estudiante es baja, otro 24,2% (54) tienen un nivel de satisfacción 
muy baja, mientras que un 23,3% (52) tienen un nivel de satisfacción alta, un 15,7% (35) 
tienen un nivel de satisfacción regular y finalmente un 10,8% (24) tienen un nivel de 
satisfacción muy alta. 
Tabla 20.  
Distribución de frecuencias de la dimensión *Prácticas pedagógicas  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Muy alta [43 - 50] 23 10,3% 
Alta [35 - 42] 48 21,5% 
Regular [27 - 34] 41 18,4% 
Baja [19 - 26] 52 23,3% 
Muy baja [10 - 18] 59 26,5% 
Total  223 100,0% 
 
 




La tabla 20 y figura 7, de una muestra de 223 encuestados de la institución educativa 
pública de nivel secundario Los Educadores del distrito de San Luis UGEL 07, el 26,5% (59) 
tienen un nivel de satisfacción muy baja hacia las prácticas pedagógicas, otro 23,3% (52) 
tienen un nivel de satisfacción baja, mientras que un 21,5% (48) tienen un nivel de 
satisfacción alta, un 18,4% (41) tienen un nivel de satisfacción regular y finalmente un 10,3% 
(23) tienen un nivel de satisfacción muy alta hacia las prácticas pedagógicas. 
Tabla 21.  
Distribución de frecuencias de la dimensión *Responsabilidad en el desempeño de sus 
funciones  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Muy alta [30 - 35] 21 9,4% 
Alta [25 - 29] 50 22,4% 
Regular [19 - 24] 47 21,1% 
Baja [14 - 18] 40 17,9% 
Muy baja [7 - 13] 65 29,1% 
Total  223 100,0% 
 
 




La tabla 21 y figura 8, de una muestra de 223 encuestados de la institución educativa 
pública de nivel secundario Los Educadores del distrito de San Luis UGEL 07, el 29,1% (65) 
tienen un nivel de satisfacción muy baja hacia las responsabilidad en el desempeño de sus 
funciones, otro 22,4% (50) tienen un nivel de satisfacción alta, mientras que un 21,1% (47) 
tienen un nivel de satisfacción regular, un 17,9% (40) tienen un nivel de satisfacción baja y 
finalmente un 9,4% (21) tienen un nivel de satisfacción muy alta hacia las responsabilidad en 
el desempeño de sus funciones. 
Tabla 22.  
Distribución de frecuencias de la dimensión *Relaciones interpersonales  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Muy alta [39 - 45] 15 6,7% 
Alta [32 - 38] 54 24,2% 
Regular [24 - 31] 44 19,7% 
Baja [17 - 23] 62 27,8% 
Muy baja [9 - 16] 48 21,5% 
Total  223 100,0% 
 
 




La tabla 22 y figura 9, de una muestra de 223 encuestados de la institución educativa 
pública de nivel secundario Los Educadores del distrito de San Luis UGEL 07, el 27,8% (62) 
tienen un nivel de satisfacción baja hacia las relaciones interpersonales, otro 24,2% (54) 
tienen un nivel de satisfacción alta, mientras que un 21,5% (48) tienen un nivel de satisfacción 
muy baja, un 19,7% (44) tienen un nivel de satisfacción regular y finalmente un 6,7% (15) 
tienen un nivel de satisfacción muy alta hacia las relaciones interpersonales. 
Tabla 23.  
Distribución de frecuencias de la dimensión *Actitudes y valores  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Muy alta [39 - 45] 72 32,3% 
Alta [32 - 38] 18 8,1% 
Regular [24 - 31] 50 22,4% 
Baja [17 - 23] 31 13,9% 
Muy baja [9 - 16] 52 23,3% 
Total  223 100,0% 
 
 




La tabla 23 y figura 10, de una muestra de 223 encuestados de la institución educativa 
pública de nivel secundario Los Educadores del distrito de San Luis UGEL 07, el 32,3% (72) 
tienen un nivel de satisfacción muy alta hacia las actitudes y valores, otro 23,3% (52) tienen 
un nivel de satisfacción muy baja, mientras que un 22,4% (50) tienen un nivel de satisfacción 
regular, un 13,9% (31) tienen un nivel de satisfacción regular y finalmente un 8,1% (18) 
tienen un nivel de satisfacción alta hacia las Actitudes y valores. 
5.2.2. Nivel inferencial  
Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la variable 2 para 
ello utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov de bondad de ajuste. Esta prueba permite 
medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y una 
distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una población 
que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinó el uso de 
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman), Los pasos para 
desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
Paso 1: 
Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 




Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 
los datos  
Paso 2: 
Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  a = 0,05 
Paso 3: 
Escoger el valor estadístico de prueba 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente Hipótesis es 
Kolmogorov-Smirnov  
Tabla 24.  
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnov 
 Estadístico gl Sig. 
Acompañamiento al desempeño docente ,168 223 ,000 
Satisfacción del estudiante ,128 223 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Paso 4: 
Formulamos la regla de decisión. 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 





Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 
Paso 5: 
Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el valor de 
0,026 y 0,022; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que; se rechaza la Hipótesis nula 
y se rechaza la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los resultados obtenidos 
podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen de una distribución 
normal.  
Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes la curva de distribución 
difieren de la curva normal. 
 
Figura 11. Distribución de frecuencias de los puntajes del Cuestionario de Acompañamiento 




Según puede observarse en la Figura 11 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del Cuestionario del Acompañamiento al desempeño docente  se hallan 
sesgados hacia la izquierda, teniendo una media de 46,23 y una desviación típica de 15,04, 
asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución y difiere de la curva normal, 
considerada como una curva platicurtica. 
 
Figura 12. Distribución de frecuencias de puntajes de instrumento de Satisfacción del 
estudiante 
Según puede observarse en la Figura 12 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del instrumento de Satisfacción del estudiante se hallan sesgados hacia la 
derecha, teniendo una media de 88,04  y una desviación típica de 33,678. Asimismo, el 
gráfico muestra que la curva de distribución difiere de la curva normal, considerada como una 
curva platicurtica. 
Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. bilateral) para 




Cuestionario de Acompañamiento al desempeño docente  como el instrumento de Satisfacción 
del estudiante, por lo que se puede deducir que la distribución de estos puntajes en ambos 
casos difieren de la distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de 
hipótesis; se utilizará las pruebas no paramétricas para distribución no normal de los datos 
Rho de Spearman (grado de relación entre las variables). 
Prueba de hipótesis 
Hipótesis General 
Existe relación significativa entre el acompañamiento al desempeño docente y la 
satisfacción desde la percepción de los estudiantes en la institución educativa pública de nivel 
secundario Los Educadores del distrito de San Luis UGEL 07-2016. 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre el acompañamiento al desempeño docente y la 
satisfacción desde la percepción de los estudiantes en la institución educativa pública de nivel 
secundario Los Educadores del distrito de San Luis UGEL 07-2016. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre el acompañamiento al desempeño docente y la 
satisfacción desde la percepción de los estudiantes en la institución educativa pública de nivel 
secundario Los Educadores del distrito de San Luis UGEL 07-2016. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 




conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:  
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Rho de Spearman. 
Tabla 25.  
Correlaciones Acompañamiento al desempeño docente * Satisfacción del estudiante 











Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 223 223 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Paso 4: Interpretación 
Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
alterna, entonces: Existe relación significativa entre el acompañamiento al desempeño docente 
y la satisfacción desde la percepción de los estudiantes en la institución educativa pública de 






Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que el acompañamiento al desempeño docente está relacionado 
directamente con la satisfacción del estudiante, es decir en cuanto mejor sea el 
acompañamiento al desempeño docente, existirán mayores niveles de satisfacción del 
estudiante, además según la correlación de Spearman de 0,943 representan ésta una 
correlación positiva muy fuerte. 
 
Figura 13. Diagrama de dispersión Acompañamiento al desempeño docente vs Satisfacción 
del estudiante 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: Existe relación significativa entre el acompañamiento al 
desempeño docente y la satisfacción desde la percepción de los estudiantes en la institución 





Hipótesis específica 1 
Existe relación significativa entre el acompañamiento al desempeño docente y la 
satisfacción en las prácticas pedagógicas desde la percepción de los estudiantes en la 
institución educativa pública de nivel secundario Los Educadores del distrito de San Luis 
UGEL 07-2016. 
Paso 1: Planteamiento de la  hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre el acompañamiento al desempeño docente y la 
satisfacción en las prácticas pedagógicas desde la percepción de los estudiantes en la 
institución educativa pública de nivel secundario Los Educadores del distrito de San Luis 
UGEL 07-2016. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre el acompañamiento al desempeño docente y la 
satisfacción en las prácticas pedagógicas desde la percepción de los estudiantes en la 
institución educativa pública de nivel secundario Los Educadores del distrito de San Luis 
UGEL 07-2016. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 






Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Rho de Spearman. 
Tabla 26.  
Correlaciones Acompañamiento al desempeño docente * Satisfacción en las prácticas 
pedagógicas del estudiante 











Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 223 223 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Paso 4: Interpretación 
Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
alterna, entonces: Existe relación significativa entre el acompañamiento al desempeño docente 
y la satisfacción en las prácticas pedagógicas desde la percepción de los estudiantes en la 








Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que el acompañamiento al desempeño docente está relacionado 
directamente con la satisfacción del estudiante en las prácticas pedagógicas, es decir en 
cuanto mejor sea el acompañamiento al desempeño docente, existirán mayores niveles de 
satisfacción del estudiante en las prácticas pedagógicas, además según la correlación de 
Spearman de 0,927 representa ésta una correlación positiva muy fuerte. 
 
Figura 14. Diagrama de dispersión Acompañamiento al desempeño docente vs Satisfacción 
en las prácticas pedagógicas del estudiante 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: Existe relación significativa entre el acompañamiento al 
desempeño docente y la satisfacción en las prácticas pedagógicas desde la percepción de los 
estudiantes en la institución educativa pública de nivel secundario Los Educadores del distrito 




Hipótesis específica 2 
Existe relación significativa entre el acompañamiento al desempeño docente y la 
satisfacción en la responsabilidad en el desempeño de sus funciones desde la percepción de 
los estudiantes en la institución educativa pública de nivel secundario Los Educadores del 
distrito de San Luis UGEL 07-2016. 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre el acompañamiento al desempeño docente y la 
satisfacción en la responsabilidad en el desempeño de sus funciones desde la percepción de 
los estudiantes en la institución educativa pública de nivel secundario Los Educadores del 
distrito de San Luis UGEL 07-2016. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre el acompañamiento al desempeño docente y la 
satisfacción en la responsabilidad en el desempeño de sus funciones desde la percepción de 
los estudiantes en la institución educativa pública de nivel secundario Los Educadores del 
distrito de San Luis UGEL 07-2016. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 






Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Rho de Spearman. 
Tabla 27.  
Correlaciones Acompañamiento al desempeño docente * Satisfacción en la responsabilidad 
en el desempeño de sus funciones del estudiante 




en el desempeño 







Sig. (bilateral) . ,000 
N 223 223 
Responsabilidad 
en el desempeño 




Sig. (bilateral) ,000 . 
N 223 223 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Paso 4: Interpretación 
Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
alterna, entonces: Existe relación significativa entre el acompañamiento al desempeño docente 
y la satisfacción en la responsabilidad en el desempeño de sus funciones desde la percepción 
de los estudiantes en la institución educativa pública de nivel secundario Los Educadores del 
distrito de San Luis UGEL 07-2016. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que el acompañamiento al desempeño docente está relacionada 




funciones, es decir en cuanto mejor sea el acompañamiento al desempeño docente, existirán 
mayores niveles de satisfacción del estudiante en la responsabilidad en el desempeño de sus 
funciones, además según la correlación de Spearman de 0,921 representan ésta una 
correlación positiva muy fuerte. 
 
Figura 15. Diagrama de dispersión Acompañamiento al desempeño docente vs Satisfacción 
en la responsabilidad en el desempeño de sus funciones del estudiante 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: Existe relación significativa entre el acompañamiento al 
desempeño docente y la satisfacción en la responsabilidad en el desempeño de sus funciones 
desde la percepción de los estudiantes en la institución educativa pública de nivel secundario 





Hipótesis específica 3 
Existe relación significativa entre el acompañamiento al desempeño docente y la 
satisfacción en las relaciones interpersonales desde la percepción de los estudiantes en la 
institución educativa pública de nivel secundario Los Educadores del distrito de San Luis 
UGEL 07-2016. 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre el acompañamiento al desempeño docente y la 
satisfacción en las relaciones interpersonales desde la percepción de los estudiantes en la 
institución educativa pública de nivel secundario Los Educadores del distrito de San Luis 
UGEL 07-2016. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre el acompañamiento al desempeño docente y la 
satisfacción en las relaciones interpersonales desde la percepción de los estudiantes en la 
institución educativa pública de nivel secundario Los Educadores del distrito de San Luis 
UGEL 07-2016. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 






Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Rho de Spearman. 
Tabla 28.  
Correlaciones Acompañamiento al desempeño docente * Satisfacción en las relaciones 
interpersonales 











Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 223 223 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Paso 4: Interpretación 
Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
alterna, entonces: Existe relación significativa entre el acompañamiento al desempeño docente 
y la satisfacción en las relaciones interpersonales desde la percepción de los estudiantes en la 







Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que el acompañamiento al desempeño docente está relacionado 
directamente con la satisfacción del estudiante en las relaciones interpersonales, es decir en 
cuanto mejor sea el acompañamiento al desempeño docente, existirán mayores niveles de 
satisfacción del estudiante en las relaciones interpersonales, además según la correlación de 
Spearman de 0,932 representa ésta una correlación positiva muy fuerte. 
 
Figura 16. Diagrama de dispersión Acompañamiento al desempeño docente vs Satisfacción 
en las relaciones interpersonales 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: Existe relación significativa entre el acompañamiento al 
desempeño docente y la satisfacción en las relaciones interpersonales desde la percepción de 
los estudiantes en la institución educativa pública de nivel secundario Los Educadores del 




Hipótesis específica 4 
Existe relación significativa entre el acompañamiento al desempeño docente y la 
satisfacción en las actitudes y valores desde la percepción de los estudiantes en la institución 
educativa pública de nivel secundario Los Educadores del distrito de San Luis UGEL 07-
2016. 
Paso 1: Planteamiento de la  hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre el acompañamiento al desempeño docente y la 
satisfacción en las actitudes y valores desde la percepción de los estudiantes en la institución 
educativa pública de nivel secundario Los Educadores del distrito de San Luis UGEL 07-
2016. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre el acompañamiento al desempeño docente y la 
satisfacción en las actitudes y valores desde la percepción de los estudiantes en la institución 
educativa pública de nivel secundario Los Educadores del distrito de San Luis UGEL 07-
2016. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 






Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Rho de Spearman. 
Tabla 29.  
Correlaciones Acompañamiento al desempeño docente * Satisfacción en las actitudes y 
valores 











Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 223 223 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Paso 4: Interpretación 
Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
alterna, entonces: Existe relación significativa entre el acompañamiento al desempeño docente 
y la satisfacción en las actitudes y valores desde la percepción de los estudiantes en la 






Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que el acompañamiento al desempeño docente está relacionado 
directamente con la satisfacción del estudiante en las actitudes y valores, es decir en cuanto 
mejor sea el acompañamiento al desempeño docente, existirán mayores niveles de 
satisfacción del estudiante en las actitudes y valores, además según la correlación de 
Spearman de 0,930 representan ésta una correlación positiva muy fuerte. 
 
Figura 17. Diagrama de dispersión Acompañamiento al desempeño docente vs Satisfacción 
en las actitudes y valores 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: Existe relación significativa entre el acompañamiento al 
desempeño docente y la satisfacción en las actitudes y valores desde la percepción de los 
estudiantes en la institución educativa pública de nivel secundario Los Educadores del distrito 




5.3. Discusión de resultados  
Luego del análisis de los resultados se halló que existe relación significativa entre el 
acompañamiento al desempeño docente y la satisfacción desde la percepción de los 
estudiantes en la institución educativa pública de nivel secundario Los Educadores del distrito 
de San Luis UGEL 07-2016  (p < 0,05; Correlación Rho de Spearman = 0,943 correlación 
positiva muy fuerte), al respecto Domínguez (1999), realizó una investigación El desempeño 
docente, las metodologías didácticas y el rendimiento de los alumnos de la Escuela 
Académica profesional de Obstetricia de la facultad de medicina de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos para optar el grado de magister en Medicina donde concluyó que los 
factores de desempeño docente y métodos didácticos influyen positivamente en el 
rendimiento académico de los estudiantes. Así, el factor desempeño docente incrementa el 
rendimiento académico de los estudiantes con un peso de 1,42 del mismo modo, el factor 
métodos didácticos también influyen significativamente incrementando el rendimiento 
académico de los estudiantes en 1,26 y el factor influencia conjunta del desempeño docente y 
métodos didácticos no tienen participación significativa en el rendimiento académico de los 
estudiantes. Nivel de calidad de la formación de los alumnos. 
Por otro lado se halló que existe relación significativa entre el acompañamiento al 
desempeño docente y la satisfacción en las prácticas pedagógicas desde la percepción de los 
estudiantes en la institución educativa pública de nivel secundario Los Educadores del distrito 
de San Luis UGEL 07-2016  (p < 0,05; Correlación Rho de Spearman = 0,927 correlación 
positiva muy fuerte), al respecto Yábar (2013), en su tesis titulada  La Gestión Educativa y su 
relación con la Práctica Docente en la Institución Educativa Privada Santa Isabel de 
Hungría de la ciudad de Lima – Cercado, con la presente actividad, y a través del proceso de 
la prueba de hipótesis, donde se utilizó la correlación de Spearman, se logró conocer que la 




Cercado de Lima. Con un coeficiente de correlación Rho de Spearman, se encontraron los 
siguientes resultados; un P valor 0.00 a nivel de significancia 0.05 con lo que se acepta la 
hipótesis de la investigación que la Gestión Educativa se relaciona con la práctica docente en 
la IEP Santa Isabel de Hungría, Cercado de Lima. El Rho de Spearman es 0.751 que indica 
que existe relación directa proporcional entre la gestión educativa y la práctica docente, 
siendo entonces, el R2 de Spearman 0.56.4 lo que indica que el 56.40% de la variable práctica 
docente está siendo explicada por la gestión educativa. 
También se halló que existe relación significativa entre el acompañamiento al desempeño 
docente y la satisfacción en la responsabilidad en el desempeño de sus funciones desde la 
percepción de los estudiantes en la institución educativa pública de nivel secundario Los 
Educadores del distrito de San Luis UGEL 07-2016  (p < 0,05; Correlación Rho de Spearman 
= 0,921 correlación positiva muy fuerte), al respecto Villarroel (2003), en su estudio realizado 
sobre La Capacitación del profesor universitario ¿Formativa o Informativa? señala que la 
Capacitación Docente ha sido la respuesta a las limitaciones sobre la premisa de que el 
docente debe tener sólida capacitación en dos dimensiones: La científica y la pedagógica. La 
científica se da por garantizada mediante los procedimientos de reclutamiento y selección. La 
pedagógica intenta a través de programas o cursos de capacitación que dicho sea de paso en 
su mayoría intentan capacitar en el aspecto formal de la enseñanza: programar, formular 
objetivos, construir instrumentos de evaluación, dictado de clases modelo (micro teaching) es 
decir la rutina de información y saberes. La docencia en el nivel superior debería ser un 
proceso mediante el cual se intente que el estudiante sea el artífice de su propio aprendizaje 
mediante el estudio e investigación de una disciplina lo que impondría un eje docente basado 
en la investigación. 
Así también se halló que existe relación significativa entre el acompañamiento al 




los estudiantes en la institución educativa pública de nivel secundario Los Educadores del 
distrito de San Luis UGEL 07-2016 (p < 0,05; Correlación Rho de Spearman = 0,932 
correlación positiva muy fuerte), al respecto Rodríguez (2000), realizó un estudio sobre la 
gestión escolar y calidad de la enseñanza. Escuela de Educación de Universidad Central de 
Venezuela, donde concluyó que la gestión escolar (organización, funcionamiento, planta 
física, personal, comunicación, supervisión, etc.); gestión pedagógica (planificación, 
interacciones, contenidos, teorías y creencias de los docentes, etc.) y resultados 
(conocimientos en lengua y matemática, opiniones de los representantes.) Se utilizó la 
observación directa, entrevistas, análisis de documentos, cuestionarios, pruebas de 
conocimiento, notas de campo, grabaciones y fotografías. Se encontró una clara relación entre 
la dependencia administrativa de la escuela, los procesos de gestión escolar y algunos 
aspectos de la gestión pedagógica. 
Por último se halló que existe relación significativa entre el acompañamiento al 
desempeño docente y la satisfacción en las actitudes y valores desde la percepción de los 
estudiantes en la institución educativa pública de nivel secundario Los Educadores del distrito 
de San Luis UGEL 07-2016  (p < 0,05; Correlación Rho de Spearman = 0,930 correlación 
positiva muy fuerte), al respecto Palacios (2009), el presente trabajo tuvo por objetivo es 
mostrar la estructura factorial de la calidad percibida en algunos servicios educativos y su 
estabilidad temporal. Se ha utilizado para ello una escala aplicada en dos ocasiones sucesivas 
en dos servicios educativos distintos Los resultados muestran que la fiabilidad es similar en 
distintos servicios y se mantiene a lo largo del tiempo, de tal modo que puede concluirse que 
la escala es alta y que su estructura factorial (dimensiones de la calidad percibida) 
probablemente constituye un instrumento apropiado y útil, más ventajoso que otros usados, 





Primera: Existe relación significativa entre el acompañamiento al desempeño docente y la 
satisfacción desde la percepción de los estudiantes en la institución educativa 
pública de nivel secundario Los Educadores del distrito de San Luis UGEL 07-2016 
(p < 0,05; Correlación Rho de Spearman = 0,943 correlación positiva muy fuerte). 
Segunda: Existe relación significativa entre el acompañamiento al desempeño docente y la 
satisfacción en las prácticas pedagógicas desde la percepción de los estudiantes en 
la institución educativa pública de nivel secundario Los Educadores del distrito de 
San Luis UGEL 07-2016 (p < 0,05; Correlación Rho de Spearman = 0,927 
correlación positiva muy fuerte). 
Tercera: Existe relación significativa entre el acompañamiento al desempeño docente y la 
satisfacción en la responsabilidad en el desempeño de sus funciones desde la 
percepción de los estudiantes en la institución educativa pública de nivel secundario 
Los Educadores del distrito de San Luis UGEL 07-2016 (p < 0,05; Correlación Rho 
de Spearman = 0,921 correlación positiva muy fuerte). 
Cuarta: Existe relación significativa entre el acompañamiento al desempeño docente y la 
satisfacción en las relaciones interpersonales desde la percepción de los estudiantes 
en la institución educativa pública de nivel secundario Los Educadores del distrito 
de San Luis UGEL 07-2016  (p < 0,05; Correlación Rho de Spearman = 0,932 
correlación positiva muy fuerte). 
Quinta: Existe relación significativa entre el acompañamiento al desempeño docente y la 
satisfacción en las actitudes y valores desde la percepción de los estudiantes en la 
institución educativa pública de nivel secundario Los Educadores del distrito de 
San Luis UGEL 07-2016 (p < 0,05; Correlación Rho de Spearman = 0,930 






Primera: A las autoridades del Ministerio de Educación se les insiste la necesidad que se 
tiene dentro de las Instituciones educativas la implementación de planes de 
acompañamiento a los docentes, con el fin de tener herramientas de evaluación al 
desempeño docente que promuevan una valoración de las competencias que tiene el 
profesor novel en la planeación y ejecución del proceso enseñanza aprendizaje, con 
el objetivo de incidir positivamente en el mejoramiento de la práctica educativa y 
los procesos educativos de la institución sean de calidad. 
Segunda: A la institución educativa se le recomienda promover el estudio de la ciencia, se le 
plantea la necesidad de que el acompañamiento al docente sea planificado y  se 
ejecute de forma efectiva, dándose a conocer a los docentes, que se promueva como 
un proceso participativo y formador de docentes de calidad. 
Tercera: Es importante que se realice capacitación constante con el fin de mejorar las 
debilidades encontradas y a la vez llevar a cabo procesos de actualización de 
acuerdo a la necesidad de cada uno de los docentes. Es por esto que a los docentes 
se pide tomen en cuenta como referente la propuesta de acompañamiento al proceso 
enseñanza aprendizaje de esta investigación, la cual puede servir de base para 
nuevas investigaciones. 
Cuarta: Se sugiere un mejor aprovechamiento de la plataforma virtual del ministerio de 
educación, la cual es una herramienta que puede facilitar el acompañamiento y 
procesos de evaluación al desempeño docente. 
Quinta: A los docentes es preciso que tomen conciencia de la importancia del 
acompañamiento a los docentes, debido a que este es un proceso en donde se 
promueve el fortalecimiento del desempeño y tener en cuenta que está en manos de 
estos nuevos valores para el futuro de nuestro país. 
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Apéndice A.  
Matriz de consistencia 
Percepción del acompañamiento al desempeño docente y la satisfacción desde la percepción de los estudiantes en la institución educativa 
pública de nivel secundario Los Educadores del distrito de San Luis UGEL 07-2016. 
 





P.G.¿De qué manera el 
acompañamiento al desempeño 
docente se relaciona con la 
Satisfacción desde la percepción de los 
estudiantes en la institución educativa 
pública de nivel secundario Los 
Educadores del distrito de San Luis 
UGEL 07-2016? 
 
Problemas específicos  
 
P.E.1.  ¿En qué medida el 
acompañamiento al desempeño 
docente se relaciona con la 
satisfacción en las prácticas 
pedagógicas desde la percepción de 
los estudiantes en la institución 
educativa pública de nivel secundario 
Los Educadores del distrito de San 
Luis UGEL 07-2016? 
 
P.E.2.  ¿En qué medida el 
acompañamiento al desempeño 
docente se relaciona con la 
satisfacción en la responsabilidad en el 
desempeño de sus funciones desde la 
percepción de los estudiantes en la 
Objetivo general 
 
O.G.  Determinar la relación entre 
el acompañamiento al desempeño 
docente y la Satisfacción desde la 
percepción de los estudiantes en la 
institución educativa pública de 
nivel secundario Los Educadores 





O.E.1. Establecer la relación entre 
el acompañamiento al desempeño 
docente y la satisfacción en las 
prácticas pedagógicas desde la 
percepción de los estudiantes en la 
institución educativa pública de 
nivel secundario Los Educadores 
del distrito de San Luis UGEL 07-
2016. 
 
O.E.2. Establecer la relación entre 
el acompañamiento al desempeño 
docente y la satisfacción en la 
responsabilidad en el desempeño de 
sus funciones desde la percepción 
de los estudiantes en la institución 
Hipótesis general 
H.G.  Existe relación significativa 
entre el acompañamiento al 
desempeño docente y la satisfacción 
desde la percepción de los 
estudiantes en la institución 
educativa pública de nivel 
secundario Los Educadores del 





H.E.1. Existe relación significativa 
entre el acompañamiento al 
desempeño docente y la satisfacción 
en las prácticas pedagógicas desde 
la percepción de los estudiantes en 
la institución educativa pública de 
nivel secundario Los Educadores 
del distrito de San Luis UGEL 07-
2016. 
 
H.E.2. Existe relación significativa 
entre el acompañamiento al 
desempeño docente y la satisfacción 
en la responsabilidad en el 
desempeño de sus funciones desde 

















 Satisfacción del 
estudiante 
 
Las dimensiones a 














Tipo no experimental 
 
Método  
El enfoque en el que se 
realiza este estudio es 
el cuantitativo  
El método de 
investigación utilizado 












 La población de la 
investigación estará 
constituida por 100 




institución educativa pública de nivel 
secundario Los Educadores del distrito 
de San Luis UGEL 07-2016? 
 
P.E.3.  ¿En qué medida el 
acompañamiento al desempeño 
docente se relaciona con la 
satisfacción en las relaciones 
interpersonales desde la percepción de 
los estudiantes en la institución 
educativa pública de nivel secundario 
Los Educadores del distrito de San 
Luis UGEL 07-2016? 
 
P.E.4.  ¿En qué medida el 
acompañamiento al desempeño 
docente se relaciona con la 
satisfacción en las actitudes y valores 
desde la percepción de los estudiantes 
en la institución educativa pública de 
nivel secundario Los Educadores del 
distrito de San Luis UGEL 07-2016? 
 
educativa pública de nivel 
secundario Los Educadores del 
distrito de San Luis UGEL 07-2016. 
 
O.E.3.  Establecer la relación entre 
el acompañamiento al desempeño 
docente y la satisfacción en las 
relaciones interpersonales desde la 
percepción de los estudiantes en la 
institución educativa pública de 
nivel secundario Los Educadores 
del distrito de San Luis UGEL 07-
2016. 
 
O.E.4.  Establecer la relación entre 
el acompañamiento al desempeño 
docente y la satisfacción en las 
actitudes y valores desde la 
percepción de los estudiantes en la 
institución educativa pública de 
nivel secundario Los Educadores 
del distrito de San Luis UGEL 07-
2016. 
la institución educativa pública de 
nivel secundario Los Educadores 
del distrito de San Luis UGEL 07-
2016. 
H.E.3.  Existe relación significativa 
entre el acompañamiento al 
desempeño docente y la satisfacción 
en las relaciones interpersonales 
desde la percepción de los 
estudiantes en la institución 
educativa pública de nivel 
secundario Los Educadores del 
distrito de San Luis UGEL 07-2016. 
 
H.E.4. Existe relación significativa 
entre el acompañamiento al 
desempeño docente y la satisfacción 
en las actitudes y valores desde la 
percepción de los estudiantes en la 
institución educativa pública de 
nivel secundario Los Educadores 




Ciclo de Estudios de la 
Facultad de Educación 
Inicial de la 
Universidad Nacional 
de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 
durante el Ciclo 
Académico, 2017-I, 
Muestra: 
Según Hernández y 
col. (2010), “la muestra 
es un subgrupo de la 
población de interés 
sobre el cual se 
recolectarán datos, y 
que tienen que 
definirse o delimitarse 
de antemano con 
precisión, esto deberá 
ser representativo de 
dicha población” (175). 
En el presente estudio 
la muestra estaba 
conformada  por 80 
estudiantes, es decir 








Apéndice B.  
Instrumentos de evaluación 
Cuestionario sobre acompañamiento al desempeño docente  
 
Objetivo 
Encontrar respuestas a la inquietud sobre los resultados y aceptación que tienen los administradores de centros 
educativos sobre la incidencia de la supervisión y acompañamiento del  distrito escolar… 
Recuerde que las valoraciones van de 4 a 1 siendo 4 la calificación más alta o positiva y 1 la más baja o negativa 
 
1. ¿El acompañamiento pedagógico motiva a los docentes para que desarrollen nuevas habilidades? 
4) siempre             3) casi siempre              2) casi nunca                1) nunca 
 
2. ¿El acompañamiento pedagógico fomenta el compromiso de aprendizaje continuo de los docentes para potenciar sus 
conocimientos? 
4) siempre             3) casi siempre              2) casi nunca                1) nunca  
 
3. ¿El acompañamiento pedagógico optimiza sus propias habilidades para dar ejemplo del desempeño correcto de sus 
funciones? 
4) siempre             3) casi siempre              2) casi nunca                1) nunca 
 
4. ¿El acompañamiento pedagógico ofrece sus conocimientos para el desarrollo profesional de los docentes? 
4) siempre             3) casi siempre              2) casi nunca                1) nunca  
 
5. ¿En el acompañamiento pedagógico se implementan estrategias para conocer la cultura organizacional? 
4) siempre             3) casi siempre              2) casi nunca                1) nunca  
 
6. ¿En el acompañamiento pedagógico Se observa el desarrollo del desempeño docente durante el aprendizaje de nuevas 
habilidades? 
4) siempre             3) casi siempre              2) casi nunca                1) nunca 
 
7. ¿En el acompañamiento pedagógico se maneja con eficacia los problemas de desempeño deficiente encontrados? 
4) siempre             3) casi siempre              2) casi nunca                1) nunca  
 
8. ¿El acompañamiento pedagógico fortalece la formación personal para eliminar las limitaciones de personalidad? 
4) siempre             3) casi siempre              2) casi nunca                1) nunca 
 
9. ¿El acompañamiento pedagógico ofrece retroalimentación sobre el desempeño para reorientar el proceso? 
4) siempre             3) casi siempre              2) casi nunca                1) nunca 
 




4) siempre             3) casi siempre              2) casi nunca                1) nunca  
 
11. ¿El acompañamiento pedagógico facilita la formación personal del docente? 
4) siempre             3) casi siempre              2) casi nunca                1) nunca  
 
12. ¿El acompañamiento pedagógico indaga acerca de los problemas que afectan personalmente al docente? 
4) siempre             3) casi siempre              2) casi nunca                1) nunca  
 
13. ¿El acompañamiento pedagógico diseña el supervisor los mejores métodos para lograr los objetivos planteados? 
4) siempre             3) casi siempre              2) casi nunca                1) nunca  
 
14. ¿El acompañamiento pedagógico adecua el supervisor sus métodos para lograr los objetivos planteados? 
4) siempre             3) casi siempre              2) casi nunca                1) nunca  
 
15. ¿En el acompañamiento pedagógico verifica de alguna manera si los objetivos fueron alcanzados? 
4) siempre             3) casi siempre              2) casi nunca                1) nunca  
 
16. ¿En el acompañamiento pedagógico determina u jerarquiza las necesidades de orden de importancia? 
4) siempre             3) casi siempre              2) casi nunca                1) nunca  
 
17. ¿El acompañamiento pedagógico programa las actividades a realizar para lograr las metas? 
4) siempre             3) casi siempre              2) casi nunca                1) nunca  
 
18. ¿El acompañamiento pedagógico delega responsabilidades para la ejecución del trabajo? 
4) siempre             3) casi siempre              2) casi nunca                1) nunca  
 
19. ¿El acompañamiento pedagógico verifica el cumplimiento de lo planeado? 
4) siempre             3) casi siempre              2) casi nunca                1) nunca  
 
20. ¿El acompañamiento pedagógico aplica medidas correctivas en caso de ser necesario? 





Cuestionario sobre satisfacción del estudiante  
 
Querido alumno (a): 
Responde las siguientes preguntas para realizar un estudio sobre tu satisfacción con tu docente tus 
respuestas ayudarás a mejorar las clases con tus profesores. 
Marca con una (x) en el casillero de la alternativa que creas conveniente. 
 
Los valores son los siguientes: 
1 Nada 
2 Pocas veces 
3 A veces 
4 Muchas veces 
5 Siempre 
 
N° Preguntas 1 2 3 4 5 
1 
¿Las clases de tu profesor o profesora son interesantes, responde a las 
preguntas que los alumnos formulan y respeta los puntos de vista de tus 
compañeros de clase? 
          
2 
¿Tu profesor o profesora dialoga amigablemente con los alumnos de tu 
aula? 
          
3 
¿El profesor o profesora utiliza material didáctico en clase como los 
papelógrafos, esquemas, vistas fijas o audiovisuales? 
          
4 
¿Tu profesor o profesora es justo cuando evalúa a los alumnos de tu 
clase? 
          
5 
¿Tu profesor o profesora brinda  a los alumnos de tu salón consejos sobre 
orientación en el estudio y otros aspectos de la vida? 
          
6 ¿El profesor o profesora cumplen con sus promesas?           
7 ¿El profesor o profesora cumple asiste puntualmente a las clases?           
8 ¿El profesor o profesora dispone que los alumnos resuelvan ejercicios?           
9 
¿Tu profesor o profesora participa en las actividades que hacen en tu 
salón y en el colegio? 
          
10 ¿Tu profesor o profesora siente satisfacción por el dictado de tus clases?           
11 
¿Piensas que tu profesor o profesora se identifica con los alumnos y tu 
colegio? 
          
12 
¿El profesor o profesora, cuando hay propuestas y proyectos en su salón  
tiene buenas ideas? 
          
13 ¿Tu profesor o profesora reconoce sus errores y los rectifica?           
14 ¿El profesor o profesora da confianza a los alumnos?           
15 ¿El profesor o profesora fomenta un trabajo donde hay cooperación?           
16 
¿El profesor o profesora tiene iniciativa para motivar y hacer interesante 
sus explicaciones en el desarrollo de sus clases? 





¿Tu profesor o profesora exige puntualidad para la entrega de los trabajos 
encomendados? 
          
18 
El profesor o profesora pide a los alumnos responsabilidad en todos los 
actos académicos que realiza? 
          
19 
¿El profesor o profesora acepta sugerencias para desarrollar los temas que 
explica? 
          
20 
¿El profesor o profesora incentiva a los alumnos que participan en sus 
clases? 
          
21 
¿El profesor o profesora hace participar a los alumnos para que expresen 
oralmente frente a los demás la resolución de problemas? 
          
22 
¿Tu profesor o profesora realiza ejercicios permanentemente para 
comprender problemas de razonamiento? 
          
23 
¿El profesor o profesora dispone que los alumnos resuelvan de forma 
voluntaria los ejercicios? 
          
24 
¿Tu profesor o profesora cuando realiza sus clases indica que los alumnos 
creen problemas matemáticos sobre su realidad y verifica si están 
correctas? 
          
25 
¿El profesor o profesora da ideas y sugerencias a los alumnos para crear 
problemas de acuerdo a la realidad? 
          
26 
¿El profesor o profesora en el desarrollo de su clase busca que todos los 
alumnos se respeten mutuamente? 
          
27 
¿Tu profesor o profesora recomienda para que todos los alumnos respeten 
las ideas que tienen demás? 
          
28 
¿El profesor o profesora da orientación para respetar la diversidad de 
habilidades cognitivas de los alumnos? 
          
29 
¿Tu profesor o profesora, cuando explica los temas tiene cuidado en el 
empleo de los diferentes signos y símbolos matemáticos? 
          
30 
¿El profesor o profesora propicia un clima democrático cuando desarrolla 
su clase? 
          
31 ¿Tu profesor o profesora muestra un trato cordial a los estudiantes?      
32 ¿Tu profesor o profesora brinda las mismas oportunidades a todos los 
estudiantes? 





Apéndice C.  
Tabulación de los datos 
Tabulación de datos variable acompañamiento al desempeño docente 
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 
2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
5 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 
6 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 1 1 1 1 1 
7 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
8 4 4 3 2 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 1 1 1 1 4 1 
9 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 1 1 1 4 4 
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 
13 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 1 
14 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 1 1 1 1 4 1 
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 1 
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 2 2 
18 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 
19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
21 4 3 3 3 4 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 4 4 3 2 2 
22 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 1 1 4 1 1 
23 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 4 1 1 1 2 2 
24 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 
25 1 4 4 1 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 1 1 1 1 1 
26 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
27 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 
28 4 3 4 4 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 4 3 3 2 1 
29 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
30 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
31 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 
32 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 2 2 
33 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 
34 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 2 2 
35 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 2 
36 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 
38 1 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 1 3 3 1 1 
39 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 
40 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 




42 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 
43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
44 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 
46 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
47 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 4 3 4 4 4 
48 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 1 1 1 4 4 1 
49 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 
51 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 
52 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 
53 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
54 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 
55 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
56 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 
57 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 2 2 
58 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 
59 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 2 1 
60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 
61 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 1 
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2 1 
63 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 1 
64 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
65 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 
66 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
67 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
68 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 1 
69 4 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 4 2 2 
70 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 
71 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 2 2 
72 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 
73 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
74 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 
75 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
76 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 1 
77 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 
78 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 
79 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 2 2 
80 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
81 1 4 1 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 1 2 2 
82 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 1 
83 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 
84 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 
85 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
86 4 4 1 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 2 2 
87 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
88 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
89 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 2 2 




91 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 2 2 
92 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
93 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
94 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
95 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
96 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
97 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 2 2 
98 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 
99 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 1 4 1 1 1 2 2 
100 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 4 4 
101 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
102 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 
103 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 
104 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 1 
105 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
106 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 
107 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 2 2 
108 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 1 3 3 4 4 
109 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 
110 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
111 2 2 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 2 2 
112 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
113 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 
114 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 
115 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 
116 3 2 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 2 1 
117 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 2 
118 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 
119 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 2 2 
120 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 
121 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
122 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
123 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 
124 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
125 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 1 
126 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
127 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 1 1 4 4 4 1 
128 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
129 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 
130 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 1 
131 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
132 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 
133 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
134 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
135 4 3 4 4 4 4 2 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 
136 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
137 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
138 1 1 4 2 4 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 1 1 




140 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 
141 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 2 2 
142 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 1 
143 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 2 
144 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 
145 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 
146 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 1 
147 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 
148 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 1 1 1 4 3 
149 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
150 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 
151 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
152 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 1 1 3 3 
153 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
154 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
155 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
156 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
157 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 1 
158 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
159 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 
160 1 1 3 3 1 3 3 1 3 1 3 1 2 1 3 1 3 3 2 2 
161 1 3 1 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 
162 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
163 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
164 1 1 1 3 1 1 3 1 1 3 3 3 3 3 1 1 3 3 2 2 
165 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 
166 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
167 1 3 3 3 1 1 3 1 1 1 3 3 2 3 1 1 1 1 2 2 
168 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
169 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
170 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 
171 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
172 1 3 1 2 1 3 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 
173 1 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
174 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
175 4 3 4 3 1 1 1 4 3 1 4 4 3 4 1 1 1 1 2 2 
176 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 3 3 3 1 
177 1 3 1 1 1 3 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 
178 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 3 3 
179 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
180 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 
181 1 1 1 3 3 3 3 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 
182 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 
183 1 3 1 3 1 3 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 
184 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
185 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 
186 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 
187 1 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 




189 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 
190 1 2 2 1 1 1 1   2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
191 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 
192 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 
193 1 3 3 3 1 3 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 3 3 
194 1 3 3 3 1 3 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 
195 1 2 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 2 
196 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
197 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 
198 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 
199 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 
200 1 3 1 3 1 3 3 1 3 1 3 3 3 3 1 1 3 3 2 2 
201 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 
202 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 1 1 3 3 2 2 
203 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 3 2 2 
204 1 3 3 3 1 3 1 1 3 3 1 3 3 1 1 1 1 1 2 1 
205 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 1 1 2 3 1 1 3 3 1 1 
206 2 2 1 3 1 3 3 1 3 1 1 3 3 1 3 1 3 3 2 2 
207 3 3 1 3 3 3 3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 
208 3 3 1 3 1 3 3 1 3 1 3 1 2 1 1 1 1 3 2 2 
209 1 1 3 1 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
210 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 
211 3 3 3 3 1 3 3 3 1 1 1 1 3 3 1 3 1 1 3 3 
212 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
213 3 3 1 3 1 1 3 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 
214 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
215 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 4 3 4 4 4 
216 3 1 1 3 1 3 3 1 3 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 
217 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 
218 1 3 3 3 3 1 1 3 1 1 3 1 3 1 1 1 3 3 1 1 
219 3 3 3 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 
220 1 1 3 3 1 1 1 1 3 3 3 3 2 3 1 1 1 3 2 2 
221 3 3 3 1 1 1 3 1 1 3 3 1 3 3 1 1 1 3 1 1 
222 1 1 3 1 3 3 1 3 3 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 





Tabulación de datos variable Satisfacción del estudiante 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 
2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 
6 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
8 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 
9 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 
10 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
12 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
13 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 
14 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 
15 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
16 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
17 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
18 2 2 1 1 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
19 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
21 3 4 3 3 2 4 3 3 3 4 4 4 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 4 
22 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 5 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 
23 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 
24 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 
25 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
27 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 
28 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 5 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 
29 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 
30 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 
31 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 
32 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
33 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 
34 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 
35 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 
36 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
38 4 5 1 3 3 3 3 4 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 
39 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 
40 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 
41 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
42 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
44 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 
45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
46 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 
47 4 4 1 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 2 3 2 3 3 
48 4 3 5 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 
49 5 5 3 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 
50 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
51 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 
52 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
53 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
56 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 
57 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
58 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
59 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
61 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 
62 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 




64 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
65 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
66 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
67 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
68 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
69 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
70 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 
71 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
72 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 
73 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 
74 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
76 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 
77 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
78 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 
79 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
80 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 
81 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 4 5 4 4 4 4 
82 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 
83 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 
84 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 
85 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
86 3 4 2 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
87 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 
88 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
89 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
90 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
91 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
92 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
93 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
94 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 
95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
96 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
97 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 
98 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 
99 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 
100 4 3 2 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 3 3 3 3 3 5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 5 
101 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 
102 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 
103 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 
104 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 
105 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
106 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 
107 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 
108 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 
109 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
110 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
111 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 
112 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
113 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
114 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 
115 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
116 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 
117 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
118 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
119 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
120 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 
121 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
122 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 
123 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
124 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
125 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 
126 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
127 5 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 2 3 3 3 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
128 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 




130 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 
131 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
132 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 
133 4 44 2 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 2 2 2 2 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
134 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
135 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 
136 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 
137 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
138 3 2 1 3 2 4 3 2 3 4 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 2 2 4 2 2 2 1 1 1 2 2 3 
139 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 
140 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 
141 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
142 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 
143 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
144 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
145 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 
146 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 
147 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 
148 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 
149 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
150 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 
151 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
152 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
153 2 2 2   3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 
154 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 
155 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 
156 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 
157 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
158 2 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 1 
159 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
160 3 3 1 3 3 3 1 1 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 1 3 3 1 3 1 2 
161 3 3 1 1 1 3 3 3 1 3 1 1 3 2 2 3 3 3 1 1 1 1 3 3 2 3 3 3 1 1 1 1 
162 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 
163 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 
164 1 3 1 2 3 3 3 3 3 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 3 1 3 1 1 3 1 
165 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 
166 3 3 1 3 3 3 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 
167 1 1 2 3 3 3 1 3 1 3 1 1 3 3 3 3 3 2 1 2 3 2 3 1 1 3 1 3 1 1 1 1 
168 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 
169 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 1 
170 3 3 1 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 
171 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 
172 3 1 2 3 1 1 1 1 2 1 3 1 3 2 2 3 3 3 1 1 3 3 3 3 2 2 3 1 1 1 1 1 
173 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 3 1 3 3 2 2 2 2 2 2 3 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 
174 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 
175 4 4 1 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 3 2 2 2 2 3 4 4 4 5 5 4 3 5 4 
176 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 
177 1 3 2 1 3 1 3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 3 1 3 3 2 1 1 1 
178 1 1 1 3 3 2 3 1 3 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
179 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 3 3 3 1 2 1 1 1 3 3 1 2 1 2 2 2 2 
180 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 
181 1 3 2 1 3 1 3 3 3 1 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 1 3 3 1 3 1 3 
182 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 
183 1 1 2 3 3 1 3 3 3 1 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 
184 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 
185 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 
186 1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 
187 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 3 1 3 3 2 
188 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 
189 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 1 
190 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1   2 1 1 
191 1 1 3 3 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 2 1 
192 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 
193 3 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 3 1 1 1 2 1 3 1 3 3 3 3 1 1 1 1 
194 1 3 3 1 1 1 3 1 3 3 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 3 3 3 2 3 2 1 




196 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 
197 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 
198 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 
199 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 1 
200 1 1 2 1 3 3 3 1 1 3 1 1 3 3 2 2 3 2 3 2 3 1 1 3 1 3 3 3 1 3 1 1 
201 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 
202 3 3 2 3 3 3 1 3 3 1 1 1 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 1 
203 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 
204 1 3 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 1 1 3 1 3 1 1 3 3 1 
205 1 3 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 1 3 1 3 1 3 2 2 3 3 3 3 3 1 
206 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 3 1 3 3 3 1 3 1 1 
207 1 3 2 1 1 1 1 3 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 1 
208 3 1 1 3 3 3 1 3 1 3 1 1 3 2 3 3 2 3 1 1 2 3 3 2 2 3 3 3 1 3 1 1 
209 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
210 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 
211 3 3 2 3 1 1 1 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 
212 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 
213 1 1 1 1 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 3 3 1 3 1 1 3 3 
214 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 
215 4 4 1 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 2 3 2 3 3 
216 1 3 1 3 3 1 1 3 1 3 3 1 2 3 3 3 3 3 1 1 3 1 1 3 3 3 3 3 1 3 1 1 
217 5 5 3 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 
218 1 1 1 3 1 1 1 3 3 1 1 1 2 3 3 3 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 
219 1 1 3 1 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 
220 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 3 3 1 
221 1 3 3 3 1 1 1 2 3 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 
222 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 1 1 2 3 1 1 3 3 1 1 3 1 1 1 1 3 3 1 3 3 1 1 
223 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 
  
 
